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Tato bakalářská práce pojednává o spojení dvou podstatných elementů při výuce 
španělštiny jako cizího jazyka, a to literárního textu a nepřímé řeči jako gramatického 
jevu. Práce se skládá ze dvou částí: části teoretické a části praktické. V části první jsou 
shrnuty mnohé teoretické poznatky z literatury českých i zahraničních autorů. Snahou v 
praktické části bylo aplikovat tyto poznatky v praxi, tj. ve dvou cvičných hodinách 
španělského jazyka, kde došlo ke skloubení gramatického aspektu v podobě nepřímé řeči 
s literárním dílem. Jako podklad byly pouţity dvě povídky španělské autorky Lucíi 
Etxebarriové s názvem Tortitas con nata a Zapatos o los disfraces del destino. Cvičné 
hodiny jsou v práci detailně popsány a jsou z nich vyvozeny didaktické závěry, ze 
kterých lze vycházet v budoucí pedagogické praxi. 
 




El trabajo final trata de las relaciones de dos elementos claves durante la enseñanza del 
español como la lengua extranjera, es decir, el texto literario y el estilo indirecto como 
un fenómeno gramatical. El trabajo es compuesto de dos partes; la parte teórica y la parte 
práctica. En la parte primera se resumen los conocimientos teóricos de la literatura de los 
autores checos y extranjeros. La intención de la parte segunda fue aplicar los 
conocimientos en la práctica, o sea, en dos clases de la lengua española, donde se 
combinó el fenómeno gramatical en cuanto al estilo indirecto en la obra literaria. Como 
la base de la lectura se pusieron dos cuentos de la autora española Lucía Etxebarria 
titulados Tortitas con nata y Zapatos o los disfraces del destino. Las clases son descritas 
en detalles y se han sacado las conclusiones didácticas de las que se puede partir en la 
carrera pedagógica futura. 
 
Palabras clave: lengua española, lengua extranjera, la obra literaria, el estilo indirecto, 





The thesis deals about the connection of two essential elements during the lesson of the 
Spanish as the foreign language, namely: the literary text and the reported speech as the 
grammatical phenomena. The work consists of two main parts; the theoretical part and 
the practical part. In the first part, there are summarized some theoretical knowledge of 
the literature of Czech and foreign authors. The effort of the practical part was to apply 
this knowledge in practice, that is, in two practised lessons of the Spanish language, 
where it came to combination of the grammatical phenomena in a sense of the reported 
speech in the literary work. As a basis, there were used two stories of the Spanish author 
Lucía Etxebarria titled Tortitas con nata and Zapatos o los disfraces del destino. The 
practised lessons are described in detail and there are deduced several didactical 
conclusions from them. Those conclusions can be used in the future pedagogical career.  
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ED – estilo directo 
 
EI – estilo indirecto 
 
LE – lengua extranjera 
 






El tema de la tesina fue elegido por la razón de que el tema del estilo indirecto 
conectado con el texto literario es una tarea interesante y ha sido atrayente desde el 
principio de los estudios de la lengua española. Por lo tanto, el tema del trabajo difiere 
un poco del argumento señalado en el momento de entregar la asignación. Es decir, de 
todos los tiempos verbales ha sido elegido el estilo indirecto como una parte 
considerable de toda la gramática en la que se pone el énfasis. Además, como las reglas 
del estilo indirecto en español distinguen de las reglas en la lengua checa en gran 
cantidad, la transición del estilo directo al estilo indirecto ha formado la parte del interés 
general. 
El trabajo final incluye dos partes mayores, una parte teórica y una parte práctica. 
La parte teórica contiene dos subcapítulos que desarrollan dos temas clave del trabajo - 
texto literario y el estilo indirecto.  
En la parte teórica, en el capítulo denominado Texto literario se describen las 
ideas de cómo se puede trabajar con un texto. La segunda parte de la sección teórica, es 
decir, El estilo indirecto, suma las reglas de este estilo.  
Con el sumario quisiera demostrar todas las reglas que pueden aparecer en esta 
parte de la gramática. Estas reglas son acompañadas con ejemplos de las muestras de la 
lectura señalada en la bibliografía  como ejemplos generales de los cuentos.  
El conocimiento teórico en la parte práctica sale de la propia experiencia 
personal. Se aplican las reglas y los conocimientos adquiridos de parte primera del 
trabajo final.  
En la Parte práctica se presentan los procedimientos y los resultados de las 
clases de español que fueron las bases fundamentales para todo el trabajo. Se han puesto 
las experiencias estudiadas en las clases de español donde se aplicaron las ideas 
lingüístico-didácticas y donde se han presentado los aspectos gramaticales basados en el 
texto literario representado por dos cuentos de Lucía Etxchebarria, Tortitas con nata y 
Zapatos o los disfraces del destino. 
Las dos clases han sido sumadas, comparadas y con ayuda de los cuestionarios se 
han sacado conclusiones sobre la efectividad de las hojas didácticas, de los ejercicios y 
de las clases en total desde el punto de vista didáctico en general. 
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Para completar la teoría del trabajo se han utilizado libros de los pedagogos y los 
lingüistas que son especialistas en la enseñanza de la LE. Estos son Encina Alonso, una 
experta española que observa el trabajo del profesor/a. Otros autores que contribuyeron 
con sus resultados de investigación en las disciplinas lingüístico-didácticas son Jarmila 
Skalková, Kateřina Vlčková, y Hana Kyloušková. Durante el procesamiento de la 
perfección de la parte teórica se han consultado capítulos del libro de Olga Macíková, 
Ludmila Mlýnková, Jiří Černý y de Ken Singleton, gracias a los que se han podido crear 
las figuras de ortografía. 
He elegido el tema de este trabajo final por la misma razón la que justifica 
Kyloušková, con diferencia de la que ella partió principalmente de los libros de 
especialistas  franceses para acercar así sus trabajos al público checo, como prevalecen 
los libros que se dedican a la problemática lingüístico-didáctica principalmente de 
autores alemanes e ingleses.  
En el caso de mi tesina, he salido en una parte de los lingüistas checos y en parte 
españoles. Primero, debido a lo que la literatura señalada es abundante y de fácil acceso, 
a diferencia de la literatura de los autores españoles, que es difícil de obtener en la 
República Checa.   
En el futuro, el trabajo servirá como el guía para los profesores, que raramente 
son capaces de trabajar efectivamente con los textos literarios en la clase. En los 
manuales de la LE suelen aparecer los ejemplos literarios sin ir acompañados de  las 
instrucciones. En el caso depende de la fantasía y experiencia del profesor/a cómo lidiar 
con el texto. Si los manuales son acompañados, van con preguntas típicas concentradas 
en la comprensión del texto o preguntas de tipo ¿Qué quería decir autor con esto? Estás 
son las preguntas que quitan la motivación más que las que la producen. Por eso, los 
profesores/as suelen eliminar el uso del texto literario en las clases.  
El objetivo y los resultados del trabajo servirán a las generaciones siguientes, es 
decir, a los estudiantes y pedagogos que elijan el camino de ser el profesor de la lengua 
española. Además, el trabajo será útil para los estudiantes de la maestría de las LEs, para 
los profesores/as de las LEs en los colegios, sino también para los otros tipos y niveles 
de escuelas y para otros interesados por esta disciplina. Aunque la tesina está escrita en 
la lengua española como la lengua de enseñanza, el trabajo está asimismo determinado 
para todos quienes se interesen por la problemática de las LEs. La inspiración la puede 
encontrar cada persona sin consideración cuál es la lengua de su especialidad.  
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2. PARTE TEÓRICA 
2.1 TEXTO LITERARIO 
 
 
El objetivo del trabajo con el texto literario en la enseñanza de LE es, fuera de  
otras cosas, una experiencia estética y emocional, además un desarrollo de las 
competencias comunicativas. Por el otro lado, la literatura enriquece a los estudiantes 
con las nuevas experiencias y ofrece una elección amplia de los temas que estimulan la 
lectura y, en el mismo tiempo, activan su discurso oral y escrito. Cerrolaza ha afirmado 
que la comprensión lectora es una de las habilidades que se refiere a la comprensión de 
todo tipo de textos escritos, objetivo que se obtiene a través de las actividades planeadas 
en la clase. (Cerrolaza M., Cerrolaza Ó., 1999, p. 193). 
 Se necesita comentar que generalmente los profesores/as evitan el uso de los 
textos literarios en la enseñanza. Como se señala en el estudio, la razón más frecuente es 
la exigencia del tiempo durante la preparación y el trabajo en la clase. Los profesores/as 
se quejan asimismo de que la actividad no tiene la efectividad inmediata porque el 
resultado se ve más tarde y es difícil evaluarlo efectivamente (Kyloušková, 2007, p. 35). 
Para las actividades de la lectura, hablando de los materiales didácticos, hay dos 
caminos que el profesor/a puede elegir. Uno de ellos es seguir el libro de manera estricta, 
es decir, directa, contar con lo que el libro contiene todas estas actividades, el orden del 
programa y las soluciones e instrucciones para el profesor/a. La otra posibilidad, también 
la más difícil, puesto que exige la gran profesionalidad del profesor/a consiste en fabricar 
sus propios materiales. En este caso, el profesor/a debe cuidar que los materiales ajusten 
a la temporalización de la asignatura.  
 
 
2.1.1 OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA LITERARIA 
   
La LE desarrolla a partir de los conocimientos adquiridos de la lengua materna. 
En otras palabras, con la segunda lengua, nunca se parte de cero, sino se aplican y 
adaptan las reglas de la lengua materna a la extranjera. 
Anteriormente, la lectura ha sido considerada como la actividad pasiva, durante 
la que el texto solo era un elemente de recepción. En realidad, se trata de un proceso muy 
complicado, durante el que se llega a una actividad difícil en el cerebro. Leer, 
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especialmente en la LE, como comenta Kyloušková, no es solamente leer el texto en la 
voz alta o baja, sino comprender el contenido racional. La lectura está basada en ciertos 
hábitos, operaciones automatizadas gracias a las que se desenvuelve el proceso del 
adquisición de las informaciones del texto (Kyloušková, 2007, p. 11).  
La lectura con comprensión no abarca solamente la adquisición de la información 
del texto concreto, sino en su procesamiento activo como la selección, clasificación, 
comparación de los hechos, ideas, aspectos y también su evaluación y apreciación del 
recibidor (Kyloušková, 2007, p. 11). Ha de estar de acuerdo con el argumento añadiendo 
que durante la lectura, el estudiante aprende el nuevo léxico, así mismo los giros 
gramaticales que se pueden desarrollar en ciertas actividades. 
Según estos criterios que ha definido el Council for Cultural Co-operation 
Education Commitee – Modern Languages Division, la escala general de la lectura 
muestra los requisitos en los niveles diferentes de la LE. Se van a introducir los 
exigencias desde el nivel más elementar (A1) hasta el más superior (C2) sacado del libro. 
La figura se puede ver en anexo – Figura 5 Escala general de lectura de los niveles 
diferentes de la lengua extranjera. 
En el marco de la comunicación literario suele pasar a la interacción entre el 
autor y lector, aunque el proceso no es directo. “...frecuentemente, entre la escritura y la 
lectura hace mucho tiempo.” A continuación, Kyloušková añade que la interacción de 
los tres participantes de la cadena de comunicación el autor, el texto, el lector modifica 
asimismo la forma del discurso (Kyloušková, 2007, p. 20). 
 
 
2.1.2 SELECCIÓN DEL TEXTO APROPIADO  
 
 Antes de empezar con la clase cada profesor/a debería pensar bien el texto con el 
que va a trabajar con los estudiantes. Alonso divide los textos escritos en tres grupos 
básicos. En el primer lugar son textos auténticos (recetas de cocina, cuentos). Luego 
siguen libros de texto y últimamente textos confeccionados por el profesor/a (Alonso, 
2005, p. 110). Finalmente, son los textos no auténticos que pueden tener la función muy 
natural y realista. Los últimos lo se pueden adaptar a los gustos, necesidades y objetivos 
de una clase. 
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Es imprescindible que siempre se elija el texto adecuado al nivel de los que lo 
van a analizar. De nuevo, es discutible lo que propone Alonso diciendo que “...es 
importante averiguar los temas que interesan a nuestros alumnos. Los textos pueden ser 
elegidos entre todos; los alumnos entregan al profesor/a una lista con textos que desean 
leer para que el profesor/a pueda prepararlos y posteriormente sean trabajados en la 
clase.” (Alonso, 2005, p. 109).  
Sin embargo, no es posible que los estudiantes elijan el texto por tres razones 
simples. La primera consiste en que los estudiantes no tienen tanta capacidad en LE y 
por eso, no siempre son capaces de poder elegir lo que les gustaría leer. La segunda es 
que, en la mayoría de los casos no les interesa a los estudiantes tanto qué texto va a ser 
utilizado en la clase. Por último, es el profesor/a que se debe preocupar por la selección 
del texto adecuado según el interés de los estudiantes en su grupo. Obviamente, el 
profesor/a puede pedir ayuda (de un pequeño cuestionario) a los estudiantes para que 
concreten el texto preferido, sin embargo, no les puede pedir que tomen su obligación de 
elegir la lectura.  
 
2.1.2.1 MUESTRA, POEMA, CUENTO U OBRA COMPLETA 
 
 Generalmente, para los que empiezan con una LE se recomienda utilizar los 
textos de recetas, de cuentos de hada o de poemas cortos, con el nivel morfosintáctico 
simple. Por el otro lado, para los que ya tienen ciertos conocimientos de la LE, se 
ofrecen textos de nivel morfosintáctico más complejo y sofisticado, por ejemplo textos 
que se pueden observar en noticias en el periodístico, en conferencias sobre los 
problemas ecológicos o, por ejemplo, en artículos sobre las destrezas lingüísticas. Los 
textos siempre deben ser elegidos según el nivel lingüístico de los estudiantes. 
Para los lectores del nivel avanzado podemos asimismo elegir un cuento o  un 
poema. Sin embargo, Kyloušková no recomienda tal muestra literaria, ya que está fuera 
de su contexto y produce así problemas de comprensión del argumento, puesto que los 
estudiantes necesitan información del comienzo y del fin de la obra. La ausencia de 
dichas informaciones puede provocar frustración. Raramente llegan a terminar leer toda 
la obra y se centran en la comprensión del argumento. De esta manera, los estudiantes se 
hacen dependientes del profesor/a, quien les tiene que decir qué ha precedido y qué va a 
suceder (Kyloušková, 2007, p. 37).  
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No obstante, en el caso de que el profesor/a elige solamente una parte de la obra 
(por razón de ausencia del  tiempo o por otras razones didácticas) debería tomar en 
cuenta, para que la muestra contribuya al desarrollo del argumento mayor, es necesario 
incluir los protagonistas principales y sus papeles, análisis del ambiente del 
acontecimiento, presentación del estilo del autor, motivar a los estudiantes para la lectura 
siguiente de la obra y ofrecer materias suficientes para los estudiantes.  
Al elegir una muestra más larga, el profesor/a tiene que considerar el tiempo de la 
clase. Si se trata de obras originalmente literarias es difícil de mantener el tiempo, 
Kyloušková recomienda utilizar otras formas literarias como las novelas, los cuentos, los 
cuentos de hada, las narraciones y los poemas (Kyloušková, 2007, p. 38). 
 Son los cuentos los que se presentan como las muestras más eficaces para la 
enseñanza, puesto que no solamente sirven a los estudiantes para averiguar el argumento, 
sino que a la vez, y durante poco tiempo, forman parte de un instrumento del aprendizaje 
de la lengua dada. Asimismo, el cuento presenta un recurso significante para poder crear 
otras actividades didácticas. 
El tercer tipo ofrece el compromiso entre la muestra y la obra completa. Es decir, 
leer la obra de la forma transversal, siguiendo las etapas bien elegidas una o dos páginas. 
La preparación para esta actividad es muy compleja para el profesor/a. Con esta 
posibilidad se presentan desacuerdos como leer una obra de la forma transversal, como 
es muy exigente, no solamente para el profesor/a, sino para los estudiantes asimismo 
(Kyloušková, 2007, p. 40).  
 Todos estos factores determinan la motivación del estudiante y al mismo tiempo 
garantizar el éxito de las actividades futuras. 
 
 
2.1.3 TRABAJO CON TEXTO 
   
2.1.3.1 PREPARACIÓN DE LA LECTURA 
  
Para que la lectura del texto en la LE sea efectiva y facilite la comprensión del 
argumento, tenemos que proceder de la forma sistemática. Se recomienda dividir el 
trabajo en varias etapas textuales de las que la más importante es la preparación para la 
lectura misma y el uso del texto. Según Day, una de las etapas es la centralización en la 
parte pretextual que abarca presentación del título y capítulos de la obra, dibujos, 
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fotografías, primer y último párrafo para que los estudiantes tengan una cierta idea de 
qué va a ser el argumento (Day, 1993, p. 33).  
Kyloušková asimismo recomienda el ambiente en el que la lectura tendrá lugar. 
Los estudiantes deberían cambiar la posición, sentarse en círculo en el suelo para que se 
relaje la atmósfera en la clase y preparar tal aire al que son los estudiantes 
acostumbrados cuando suelen leer en casa (Kyloušková, 2007, p. 41).  
El último argumento sobre el espacio de lectura es muy discutible siguiendo la 
justificación personal de la que cuando los estudiantes se sientan en el suelo no se 
pueden concentrar adecuadamente a la lectura. Se recomienda sentarse sobre la mesa 
para que se siga el texto. 
Para evitar el miedo que provoca un texto desconocido y el enfrentamiento 
posterior, Alonso recomienda algunas propuestas antes de leer como son: preguntas 
sobre el tema (los estudiantes adivinan el título) o del dibujo acompañado con el texto 
(Alonso, 2005, p. 13).  
Se cuenta con lo que los estudiantes tienen conocimiento del mundo y en muchos 
casos cierto conocimiento lingüístico, por eso son capaces de intuir el argumento del 




2.1.3.2 PALABRAS CLAVE – ¿SÍ? / ¿NO? 
   
Antes de que los estudiantes comiencen cualquier pasaje de la lectura, necesitan 
revisar el texto para ver qué saben en cuanto al contenido y el vocabulario (Day, 1993, p. 
35).  
El vocabulario de la LE es un recurso de gran importancia para comprensión de 
la obra. El profesor/a principalmente debe concentrarse solamente en las palabras clave y 
unidades léxicas que podrían dificultar la lectura e interpretación del texto.  
Es generalmente sabido, que cada texto auténtico contiene una gran cantidad de 
palabras desconocidas, por eso cada profesor/a debería eliminar la reacción negativa de 
los alumnos al desconocimiento de tales palabras explicándolo y trabajándolo de 
antemano (Alonso, 2005, p. 113).  
Los profesores/as se preguntan muchas veces cómo y cuándo presentar el 
vocabulario desconocido a los estudiantes: ¿Explicárselas antes de la lectura o no?, 
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¿traducírselas o no?, ¿dejarles buscar las palabras desconocidas en los diccionarios?, 
¿explicárselas durante la lectura? o ¿dejar la aclaración para el fin?  
Aquí Kyloušková propone que el profesor/a elija las palabras del texto que son 
importantes para la comprensión, y que los estudiantes intenten deducir su significado  
planteando activamente todos los equivalentes posibles en su lengua materna. Pueden 
asimismo buscar las palabras del mismo campo léxico (Kyloušková, 2007, p. 41). En 
cuanto a esta actividad no estoy del todo de acuerdo, ya que no cada palabra tiene un 
solo equivalente y la definición del léxico debería provenir de todo el contexto de la 
obra. 
Antes de buscar el significado de tal palabra desconocida, los estudiantes deben, 
primeramente, distinguir durante la lectura las palabras desconocidas de las conocidas. 
Luego, deciden cuáles son las importantes y cuáles no. De las palabras importantes 
deberían ser capaz de deducir el significado aproximado (a partir de la morfolexicología 
– compuestos, derivados, etc., a partir del contexto gramático, semántico, cultural, por 
paralelismo con otras lenguas) (Cassany, Luna, Sanz, 2000, p. 239).  
En el momento en el que no pueden averiguar el significado de la palabra, el 
profesor/a está allí para ayudar durante la tarea difícil.  
 
 
2.1.3.3 LECTURA DEL TEXTO 
 
  Notemos que en el campo de lectura conocemos la lectura profunda y rápida; 
bien conocida como el skimming llamada también barrida del texto, y el scanning, que 
significa la búsqueda de información específica en inglés.  
Skimming significa la lectura rápida y por encima, usada para la orientación en el 
texto y para la toma de la idea cardinal del texto. El lector intenta sacar la información 
accesible como son los protagonistas principales y sus relaciones, el lugar, el tiempo, los 
acontecimientos y el papel fundamental del narrador, etc. Por lo tanto, se trata de la 
lectura informativa y el lector puede buscar las respuestas a las preguntas de tipo 
¿quién? ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué?. 
Al otro lado, scanning se define como la lectura profunda y detallada, y sirve 
para el encuentro de los detalles específicos como es una fecha, un nombre concreto. Los 
estudiantes eligen aquella estrategia que responda a la tarea prevista anteriormente. 
Utilizando el léxico nuevo que se ha representado en la fase de presentación de la 
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lectura, el profesor/a propone varios ejercicios como: (1) el caso de completar el texto 
con los huecos, (2) elegir una respuesta correcta, (3) buscar el título del texto o de los 
párrafos individuales, (4) formular preguntas del texto, (5) ordenar las informaciones 
desordenadas, (6) crear una índice y etc. 
Sin embargo, María José Gelabert, Isabel Bueso y Pedro Benítez introducen la 
lectura tercera, es decir, donde se recomienda dirigir el alumno hacia la comprensión 
total del texto. Así se puede trabajar con las construcciones gramaticales, léxico, 
contenido como informaciones concretas (Gelabert, Bueso, Benítez, 2002, p. 29). 
Otro aspecto de la lectura es si leer los textos en la voz alta o baja. Alonso pone  
la justificación siguiente: 
 ”Si  la lectura hace en clase, el alumno lo lee de forma individual, no en 
la voz alta. No es el momento de prácticas la pronunciación, no se pueden 
hacer dos cosas a la vez. Esto lo podemos hacer más tarde o en otro momento. 
Se necesita silencio para que el proceso mental se analice y no estar en grupo, 
ya que cada proceso será diferente al del resto de los compañeros” (Alonso, 
2007, p. 126).  
 
 La problemática la ve asimismo Kyloušková y recomienda practicar la lectura en 
la voz baja (la centralización en la comprensión del texto por el lector) como la lectura 
en la voz alta (la práctica de los hábitos de articulación, de acento y entonación). 
(Kyloušková, 2007, p. 16). 
De nuevo llegamos a un punto discutible refiriéndose al hecho de si leer en la voz 
alta durante la clase, es lo más óptimo. Obviamente, si uno prefiere leer cualquier texto 
en la voz alta, puede así no solamente practicar la comprensión lectora, sino también 
pronunciación. Por lo tanto, resulta más beneficioso leer en la voz alta. Por la otra parte,  
no todos los lectores son capaces de leer con la misma fluidez y si alguien del grupo 
acaba con la lectura antes que los demás,  puede provocar una sensación de estrés en el 
resto de la clase. 
   
 
2.1.3.4 USO DEL TEXTO 
 
Con el final de lectura no se ha llegado todavía a la terminación del 
procesamiento literario del texto. La clase puede continuar con una actividad gramatical, 
mencionada ya en el capítulo anterior 2.1.3.3 Lectura del texto, con el objeto de trabajar 
con los tiempos verbales que aparecen en el texto. Alonso propone juegos lingüísticos de 
roles en los que los estudiantes tendrían los papeles de veterinario, cazador, vegetariano, 
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granjero, fabricante de chorizo, etc... y producir así un debate sobre temas relacionadas 
con el abuso de los animales (Alonso, 2007, p. 126).  
Asimismo los estudiantes pueden continuar en el argumento del cuento, 
modificar el fin o una sola parte del texto, discutir, comparar el texto con su experiencia 
personal identificándose con los protagonistas (Kyloušková, 2007, p. 45).  
Aquellas actividades encadenadas al texto deben ser bien planeadas y tener el 
objetivo didáctico exacto, como es el tiempo dedicado a la lectura, la elección de las 
muestras del texto adecuado, presentación a los estudiantes de la gran cantidad de 
actividades para que puedan imponer sus conocimientos y habilidades. Asimismo se 
propone practicar variaciones de las actividades con ciertos textos literarios como 
presentar un drama, crear actividades con el vocabulario o gramática, etc. 
 
2.2 ESTILO INDIRECTO - SUMARIO COMPLETO DE LAS REGLAS 
 
Dentro de una narración hay que distinguir diferentes voces para comprender 
mejor el texto. En la mayoría de las narraciones aparecen diálogos. Éstos pueden 
aparecer con dos formas diferentes: en el estilo directo y en el estilo indirecto.  
En el primer caso los diálogos se reproducen de manera literal, exactamente con 
lo que los personajes dicen. En cuanto a la ortografía, cada vez que habla un personaje se 
indica el guión, y la comilla cuando está dentro del relato.  
En cuanto al estilo indirecto, se repite lo que dicen los personajes aproximándose 
lo máximo posible a lo dicho por ellos, pero sin repetir literalmente sus mismas palabras. 
Se utilizan nexos y no emplean ni rayas ni comillas como en el caso anterior (Martínez, 
2001, p. 120). 
El EI es reproducción de las ideas que han sido expresadas antes por alguien, 
frecuentemente en el tiempo y lugar distinto. Ahora bien, el EI presenta el resumen de 
los conceptos principales que alguien ha dicho antes.  
Al cambiar del ED por el EI necesitamos contar con algunos cambios que son 
necesarios para la transformación correcta como señalado en Figura 8 Transformaciones 
verbales y en la Figura 7 Cambios de recursos lingüísticos. No menos importantes son 
otros cambios representados en los subcapítulos que vienen posteriormente.  
En estos subcapítulos referidos al EI se van a introducir unas categorías 
encontradas en el cuento. Para presentarlas se pondrán unos ejemplos de cada tema 
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relacionados con el EI respeto a la extensión del cuento. En los subcapítulos que vienen 
presentados se pueden encontrar todos los posibles elementos que crean el EI en la 
lengua española. 
  
2.2.1 VERBOS DE PENSAMIENTO O ACTIVIDAD MENTAL 
 
 Cuando pasamos del ED al EI tenemos que tomar en cuenta primero el verbo que 
introduce la oración subordinada que ha formado la función de la oración simple en el 
ED.  
Depende de que si el verbo de introducción es en presente, pasado (indefinido, 
perfecto, pluscuamperfecto, imperfecto) o futuro. O sea, en el caso donde el verbo 
introductorio aparece en presente, el verbo subordinado en el EI no cambia su forma, así 
que viene en el mismo tiempo verbal en el que apareció en el ED.  
Ejemplo: 
José: “Vengo en diez minutos” ► José dice que viene en diez minutos. 
Por la otra parte, si el verbo de introducción en el ED aparece en pasado, el verbo 
subordinado tiene que cambiar su forma según las reglas descritas en la Figura 8 
Transformaciones verbales. Los verbos utilizados en la figura provienen, encima de otro, 
de la lección séptima de libro Sueña, Normas y Reglas (Martínez, 2001, p. 120).  
 Como Bon, el autor del libro Gramática Comunicativa del español, comenta el 
tema de los verbos que introducen el estilo indirecto “...cuando contamos las palabras 
dichas por otro, añadimos nuestra interpretación sobre la intención con la que han sido 
dichas y las integramos en nuestro discurso mediante una serie de verbos: algunos de 
ellos insisten más en nuestra interpretación de lo has dicho el otro (aconsejar, mandar, 
pedir, sugerir...); otros, en la coherencia en nuestro discurso al referir el mensaje (añadir, 
agregar...).” (Bon, 2008, p. 325). Los otros verbos de pensamiento o actividad mental 
usados frecuentemente en el EI vienen en el suplemento Figura 6 Verbos de pensamiento 
o actividad mental. La tabla se ha completado consultando varios recursos gramaticales.  
Para el estilo formal, científico o especializado se utilizan los verbos de mayor 
formalidad como son: sugerir (navrhnout), nombrar (zmínit se), concretar (upřesnit), 
subrayar (zdůraznit), señalar (poukázat) y etc. Es necesario distinguir el estilo propio 
para la selección adecuada del verbo.  
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Los verbos encontrados en los cuentos de Lucía Etxebarria Tortitas con nata y 
Zapatos o los disfraces del destino que se relacionan con el tema de EI vienen 
representados por verbos:  
 “...dijo que ... quería...”  (Etxebarria, 2003, p. 73) 
 “...decía que...” (Etxebarria, 2003, p. 74) 
 “...sabía que no había hecho...” (Etxebarria, 2003, p. 73) 
 “...preguntó si conocía...” (Etxebarria, 2003, p. 74) 
  “...continuó explicándome que ... había caído...” (Etxebarria, 2003, p. 74)  
 “...le conté la historia convencida de que ... revestía...” (Etxebarria, 2003, p. 71) 
 
2.2.2 CAMBIOS DE RECURSOS LINGÜÍSTICOS EN EL ESTILO INDIRECTO 
 
El capítulo siguiente introduce unos cambios que aparecen al pasar del ED al EI. 
Los cambios representados en la Figura 7 Cambios de recursos lingüísticos se refieren a 
los pronombres, adverbios y verbos ya que al pasar el ED al EI, ha de tener en cuenta las 
transformaciones que exijan, no solamente el verbo sino otros elementos en la oración. 
Sin cambiar dichos elementos léxicos la oración sería incorrecta. Al completar la figura 
se han consultado capítulos del libro de Ken Singleton (Singleton, 2000, p. 23).  
Los recursos lingüísticos encontrados en el cuento de Lucía Etxebarria Tortitas 
con nata que exigieron unos cambios al pasar del ED al EI se ponen como: 
1) pronombres demostrativos:  
 “...preguntó si conocía a aquel...” (Etxebarria, 2003, p. 74) 
2) pronombres posesivos:  
 “...me preguntó...” (Etxebarria, 2003, p. 74) 
Otros recursos como pronombres personales, adverbios de lugar, de tiempo y verbos 
(traer e ir), vienen sin representación en mencionados cuentos.   
  
 
2.2.3 TRANSFORMACIONES VERBALES  
  
 No menos importantes son los verbos que cambian en categoría de tiempo verbal 
según la Figura 8 Transformaciones verbales. Según Černý las reglas tradicionales de 
correlación de tiempos aseguran, por caso, cuando se trata de tiempos relativos, 
dependientes de pretérito de la oración principal (dijo que...), el presente vuelve en 
imperfecto, el futuro en condicional, pretérito perfecto en pluscuamperfecto, etc. (Černý, 
2000, p. 129).  
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Los cambios verbales con la mayor frecuencia vienen asimismo en el suplemento 
de número 14, 18 Ejercicio I, Ejercicio II. Según los cuentos Tortitas con nata y Zapatos 
o los disfraces del destino se pueden representar, entre otros, casos sucesivos: 
  pregunta dónde está ►“...preguntó...que dónde estaba...” (Etxebarria, 2003, p. 68)  
    presente ► imperfecto 
  explica que ha caído ► “...continuó explicándome que se había caído...” (Etxebarria, 2003, p. 74)  
      pretérito perfecto ► pluscuamperfecto  
  dice que no se preocupe ►”...dijo que no se preocupara...” (Etxebarria, 2003, p. 84) 
   presente de subjuntivo ► imperfecto de subjuntivo 
 
2.2.4 RECURSOS SIN REEMPLAZAMIENTO EN EL ESTILO INDIRECTO 
 
Hay recursos que no se reemplazan al cambiar en el EI, como son interjecciones 
o palabras que indican la función comunicativa, son por favor (prosím), venga (jdeme na 
to), vaya (ale jdi), qué horror (to je hrůza), ay de mí (co si počnu), qué va (ale kdepak), 
ay (ach běda), bah (ale co), olé (výborně), caramba (sakra), etc. (Černý, 2000, p. 152).  
Sin embargo, Macíková con Mlýnková indican que hay verbos que mantienen el 
mismo sentido de aquellas interjecciones por los que se puede expresar el significado 
igual como al usar una interjección. Estos verbos los usamos principalmente al pasar del 
ED al EI. Es decir, si en una oración del ED aparece interjección de tipo “¡adiós!” 
(“sbohem!”/”na shledanou!”), en el EI la interpretamos con la ayuda del verbo se 




“¡ja, ja, ja!” (“cha cha cha”)   ► se río mucho (smál se) 
“¡bah!” (“pch”/”pche”)   ► despreció (pohrdl) 
“¡cáspita!” (“pane jo!”/ “hrome!”)   ► se asombró (udivil se) 
“¡ea!” (“no tak! do toho! vzhůru!”)  ► animó (povzbudil/pobídl k) 
“¿¡eh?!” (“coţe? ţe? no tak! tak!”)  ► moralizó (káral) 
“¡hola!” (“ahoj”, “nazdar”, “dobrý den”) ► saludó (pozdravil) 
“¡pu(f)!” (“fuj!”)    ► expresó asco (vyjádřil odpor) 
“¡tate!” (“pozor!”/“pomalu!”/”aha!”)  ► advirtió (varoval) 
“¡uf!” (“uf!”)     ► expresó cansancio (vyjádřil únavu) 
“¡socorro!” (“pomoc!”)    ► pidió ayuda (ţádal o pomoc) 
                                                 
1
 Los ejemplos de las interjecciones usado en capítulo 2.3.3 Transformaciones verbales salen del libro 
Velká španělská gramatika; Gramática completa de la lengua española de Olga Macíková a Ludmila 
Mlýnková. 
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“¡Bravo!”/ “¡Viva!” (“Výborně! Bravo!”) ► expresó éxito (vyjádřil úspěch / nadšení) 
“¡Claro!” (“Jasně! Samozřejmě!”)   ► estuvo de acuerdo (souhlasil)  
“¡Hombre!” (“Člověče! Ale jdi! No ne!”)  ► protestó, admiró (protestoval, obdivoval) 
“¡Mujer!” (“Ţenská! Ale jdi! No ne!”)  ► protestó, admiró (protestoval, obdivoval) 
“¡Mira!” (“Heleďte!“)   ► pidió atención (ţádal pozornost) 
 
En cuanto a los ejemplos de interjecciones de los cuentos, no aparece ninguna 
que represente la categoría relativa. 
 
2.2.5 CONJUNCIONES UTILIZADAS EN EL ESTILO INDIRECTO 
 
En el caso del uso del EI utilizamos mayoritariamente conjunciones 
subordinantes como que (“že”). Ahora bien, no se utiliza solamente la conjunción que 
sino otras según el significado el modo de la oración, en otras palabras, las conjunciones 
varían según el modo indicativo (que – “ţe”), imperativo (que – “aby”) e interrogativo 
(si – “jestli”, cuándo – “kdy”, dónde – “kde”, por qué – “proč”,...).  
Por lo que refiere a la conjunción que suele causar problemas a los estudiantes ya 
que siempre ha de distinguir si se trata de una oración de modo indicativo o imperativo. 
Es decir, en primer caso se usa modo indicativo donde la conjunción equivale a la 
conjunción checa “ţe”. Por el otro lado, en el caso del modo imperativo se utiliza la 
conjunción que en checo “aby” que exige el verbo en subjuntivo (presente de subjuntivo, 
imperfecto de subjuntivo, pluscuamperfecto de subjuntivo, pretérito perfecto de 
subjuntivo). El uso de conjunciones en EI se puede observar en Figura 9 - Conjunciones 
en el estilo indirecto.  
Por lo que se respecta a los ejemplos de los cuentos se representan las 
conjunciones si, dónde y qué en oraciones:  
 “Le diré me preguntó si conocía a aquel señor...” (Etxebarria, 2003, p. 74) 
 “Me preguntó, de muy malos modos, que dónde estaba. (Etxebarria, 2003, p. 68) 
 “Alberto me preguntó que qué quería tomar.” (Etxebarria, 2003, p. 75) 
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2.2.6 SIGNOS DEL ESTILO INDIRECTO 
 
Los problemas de la puntuación en el español se refieren principalmente a las 
comillas y a las rayas. Tradicionalmente se distinguen tres tipos de comillas. Son 
comillas latinas «», comillas inglesas “”, y comillas simples ʻʻ.  
Normalmente, se usan dos primeros tipos, es decir, comillas latinas y inglesas. 
No obstante, algunos autores asimismo recomiendan comillas latinas, por lo que las 
comillas simples tienen el uso específico (la mayoría de los casos se usan en el momento 
de la necesidad de insertar entre las comillas un texto con otras comillas). Entre las 
comillas se introducen citas y el ED, lo mismo como en la lengua checa. Entre los otros 
usos, comillas se usan para señalar palabrotas, palabras extranjeras o aquellas palabras 
que exigen subrayar u objetar como señalan Olga Macíková y Ludmila Mlýnková en su 
libro Velká španělská gramatika; Gramática completa de la lengua española (Macíková, 
Mlýnková, 2010, p. 15). A diferencia del checo no es necesario cerrar y abrir de nuevo 
las comillas si se interpone frase introductoria  (Čermák, 2005, p. 189).  
Ejemplos: 
“Los días soleados como este – comentó Silvia – me encantan” (Čermák, 2005, p. 189).  
Como se ha mencionado más arriba el ED se indica también y más 
frecuentemente entre las rayas. Signos de puntuación que pertenecen al ED se escriben 
ante comillas, a diferencia de los signos de puntuación que pertenecen a la oración, que 
se sitúan detrás de las comillas. Pues, hasta tres signos de puntuación pueden aparecer en 
una línea.  
Ejemplos: 
¿De verdad ha dicho: “Hasta luego”? (Čermák, 2005, p. 189) 
Se dirigió al dependiente: “Por favor, ¿dónde puedo encontrar cañas de pescar?” (Čermák, 2005, p. 189) 
“¡Qué ganas tengo de que lleguen las vacaciones!”, exclamó. (Čermák, 2005, p. 189).  
Es necesario distinguir raya (–) de guión (-), de nuevo, lo mismo como en checo.  
Se difiere en la forma y función. Raya sirve para separar el inciso.  
Ejemplo: 
De esa manera – pensó Juan – podemos ganar dinero. (Čermák, 2005, p. 188) 
En la mayoría de estos casos se puede alternar la raya con el guión 
eventualmente paréntesis. Depende del autor del texto y de lo que signo de puntuación 
elige. El criterio indica el divisorio (es decir, el momento de la ruptura de la frase) y la 
fácil orientación en la oración compuesta. Si aparecen más comas en la oración 
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compuesta, el autor probablemente elija rayas o paréntesis para intercalar otras palabras. 
En español, las rayas se usan también en el ED. Se ve especialmente en los diálogos 
como se realizan estos casos: 
1. Frase introductoria no está introducida: 
¿Qué has hecho esta tarde?  Nada especial. (Čermák, 2005, p. 188) 
2. Frase introductoria está introducida; la raya se puede combinar con otros signos de 
puntuación, si es necesario: 
Espero que todo salga bien –dijo Azucena con gesto ilusionado. (Čermák, 2005, p. 188) 
¿Deberíamos hablar con él? –preguntó Juan –. Es el único que lo sabe. (Čermák, 2005, p. 188) 
Sí – respondió la secretaria –, pero no podemos decirle toda la verdad. (Čermák, 2005, p. 188)  
De casos dados está claro que no hay espacio blanco entre el texto interpuesto 
entre las rayas (Čermák, 2005. p. 188).  
Otro aspecto interesante y diferente en las dos lenguas es el que señalan Olga 
Macíková y Ludmila Mlýnková. A diferencia de la lengua checa, en el español nunca se 
pone la coma antes de la conjunción que en la función de la conjunción checa že, aby 
(Macíková, Mlýnková, 2010, p. 13). Además en el EI se omiten los signos del ED (¿?, 
¡!).  
Ejemplos: 
Dicen que se acerca un temporal.   Říkají, že se blíţí vichřice. (Macíková, Mlýnková, 2010, p. 13) 
Le aconsejaron que fuera a un balneario. Doporučili mu, aby  jel do lázní. (Macíková, Mlýnková, 2010, p. 13) 
Por lo que se refiere al estilo utilizado en los cuentos, la autora usa más bien el 
estilo informal, ya que no respeta las reglas del ED señalados más arriba. Los diálogos 
de los cuentos aparecen sin la puntuación propia del ED. En otras palabras, no utiliza las 
comillas, ni rayas, ni guión para introducir el diálogo. Como ejemplos del cuento 
Tortitas con nata se presentan: 
 “Alberto, me llamo Alberto, dijo él, ¿no te acuerdas?...” (Etxebarria, 2003, p. 74) 
 “Claro, ya me acuerdo, dije, Alberto.” (Etxebarria, 2003, p. 74) 
 “Y el señor me volvió a decir no debes preocuparte, cariño,...” (Etxebarria, 2003, p. 75) 
 
2.2.7 RESUMEN DE LAS ORACIONES EN EL ESTILO INDIRECTO 
 
En el EI se conocen varios tipos de oraciones simples según la actitud del 
hablante. Principalmente, aparecen cinco tipos de la actitud distinta. Siempre es 
necesario tener en cuenta la conjunción de cada oración. O sea, la  misma conjunción 
que aparece en la oración en el ED, sigue apareciéndose en la oración del EI. Asimismo, 
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es imprescindible fijarse en el cambio de una oración simple que se presenta en el ED a 
una oración compleja subordinada en el EI (Macíková, Mlýnková, 2010, p. 246).  
En cuanto a los tipos de oraciones según el hablante se distinguen las oraciones 
siguientes (Macíková, Mlýnková, 2010, p. 246): 
1) Oración declarativa  
“Me he comida toda la paella”. ► Dijo que se había comido toda la paella. 
(„Snědl jsem celou paellu”. ► Řekl, ţe snědl celou paellu.) 
2) Oración interrogativa 
“¿Ha venido Juan?” ► Preguntó si había venido Juan. 
(„Přišel Juan?” ► Zeptal se, jestli přišel Juan.) 
3) Oración imperativa 
“¡Explícamelo!” ► Me pidió que se lo explicara. 
(„Vysvětli mi to!”) ► Poţádal mě, abych mu to vysvětlila. 
4) Oración desiderativa 
“¡Que no le pase nada malo!” ► Le deseó que no le pasara nada malo. 
(„Ať se mi nic zlého nestane!“) ► Přál mu, ať se mu nic zlého nestane. 
5) Oración exclamativa 
“¡Qué interesante es esto!” ► Exclamó que qué era esto. 
(„ To je ale zajímavé!“) ► Zvolal, ţe to je zajímavé. 
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3. PARTE PRÁCTICA 
3.1 EXPERIENCIA PERSONAL DE LAS CLASES 
 
El día 19 de mayo 2011 y el 14 de noviembre 2011 se dieron dos clases de 
español, con el objeto de aplicar a los estudiantes el conocimiento didáctico adquirido de 
la lectura dedicada al trabajo con textos. Todo eso con el objeto de juntar el uso de texto 
literario (Lucía Etxebarria, Tortitas con nata, Zapatos o los disfraces del destino) con la 
gramática (el estilo indirecto mencionado antes). En ambas clases se elaboró el material 
didáctico en forma de ejercicio (ver Ejercicio I, II en suplemento 14, 18) que sirvió para 
la memoria de la comprensión de la explicación de la materia. Para cada clase fue 
necesario, aproximadamente, dos horas de preparación. 
Evidentemente, se quería aclarar a los estudiantes que la gramática no era algo 
que existiera aparte sino que tenía su propia función en la lengua.  
En la práctica, se han preparado ejercicios gramaticales y uno cuestionario para 
los estudiantes. Las dos clases se dedicaron al mismo aspecto gramatical, no obstante, se 
partió de dos fuentes literarias. Es decir, dos cuentos diferentes, no obstante del libro de 
la misma autora.  
Uno de los criterios de la selección de los cuentos fue la cantidad similar de las 
páginas. Por lo tanto, la cantidad de los elementos gramaticales varía en cada cuento y 
asimismo no trae aquellos ejemplos que representen todos los cambios en los tiempos 
verbales. En cuanto a la dicha selección, se ha favorecido tal cuento que podía cumplir 
los requisitos a la clase, en otras palabras, el tiempo dado para una lección. Por eso el 
cuento Tortitas con nata tiene ocho páginas y el cuento segundo, Zapatos o los disfraces 
del destino, tiene trece páginas.  
Después de obtener los resultados se han sacado conclusiones importantes que 
pueden ser usadas y aplicadas en las actividades futuras, tanto por los profesores, como 
por los estudiantes.  
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3.2 CLASES DE ESPAÑOL PARTICULARES CON EL FIN DE COMBINACIÓN 
DE TEXTO LITERARIO CON EL ESTILO INDIRECTO 
 
Para la visualización óptima del procedimiento de la enseñanza, se han elaborado 
las estructuras metódicas según los requisitos didácticos que exige cada protocolo 
pedagógico en práctica.  
Esto consiste en la Anotación de la clase que representa la descripción de datos 
que se relacionan con la clase dada (participantes, duración de la clase, anticipación de 
problemas, etc.).  
A continuación, se presenta la descripción detallada del Procedimiento de cada 
clase, siguiendo, de nuevo, la estructura elaborada según las experiencias personales y 
los conocimientos adquiridos en las clases de pedagogía y didáctica.  
En la Comparación desde el punto de vista objetivo y subjetivo, se han 
combinado dos concepciones; una objetiva en forma de la descripción del plano y de las 
actividades reales y la otra subjetiva donde se razona la actividad seleccionada.  
Una parte no menos importante, son los subcapítulos para cada clase 
denominados Evaluación del procedimiento y Evaluación de los cuestionarios. En el 
primer subcapítulo, se describe el procedimiento de cada clase, esta vez desde el punto 
de vista subjetivo, que refleja todos los problemas y nociones que se presentaron durante 
la enseñanza. 
En el último lugar, para la evaluación final se resumen y analizan todos los 
cuestionarios rellenados por los estudiantes que con sus reflexiones contribuyeron a la 
conclusión final del todo el trabajo. 
 




Se requiere según los criterios didácticos la presentación de las fichas 
declarativas que introducen o dan información sobre los elementos y componentes que 
forman parte de cada actividad, acontecimiento o proceso. 
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Tema: Estilo indirecto en base del texto literario – concentrado en la comprensión de    
            lectura de Lucía Etxebarria – Tortitas con nata 
Fecha: 19/05/2011    
Profesora: Mgr. Lenka Křivánková      
Supervisora: Mgr. Jana Demlová      
Hora: 10:40 – 12:05  
Duración: 80min      
Modo de interacción: Frontal e individual 
Clase: Seminario de literatura (LT1)     
Institución: Universidad técnica de Liberec, Facultad de ciencia, humanidades y    
          educación, Cátedra de la lengua española 
Aula: S4     
Número de los estudiantes: 5 (3 del 6. semestre, 2 del 4. semestre) 
Edad de los estudiantes: 22 – 24 años      
Tipo de los estudiantes: Plurilingüe (los checos, una estudiante de la República  
       Dominicana) 
Nivel de la lengua: B1 Umbral (Intermedio) – C2 Superior   
La lengua de enseñanza: Español 
Manual: Ninguno 
El objetivo principal: 1) Lectura del texto desconocido 
                                   2) Presentación de las reglas de estilo indirecto 
                                   3) Práctica del tema enseñado 
                                   4) Evaluación final de la clase 
Tiempo de preparación: 3 horas 
Utensilios: 1) Presentación en MS PowerPoint - ver Suplemento 3 
                  2) Glosario I (Tortitas con nata) – ver Suplemento Figura 13 
3) Cuento de Lucía Etxebarria Tortitas con nata (Etxebarria, A5, n° de pp. 13, 
pp. 73-85) – ver Suplemento 1 
                  4) Transformaciones verbales (A4, n° de pp. 1) – ver Suplemento Figura 8 
5) Ejercicio I ( (A4, n° de pp.1) – se trata de una parte del cuento con verbos      
borrados (huecos para completar el verbo en la forma correcta) – ver 
Suplemento 14 
6) Terminología de tiempos verbales (A4, n° de pp. 1) – de la misma parte 
del cuento, los estudiantes debían rellenar la columna con el tiempo verbal 
adecuado – ver Suplemento Figura 10 
                  7) Cuestionario (A4, n° de pp. 1) – ver Suplemento 16 
8) Niveles comunes de referencia para idiomas de la Unión Europea – ver 
Suplemento 4 
Anticipación de problemas y posibles soluciones: 
1) Unos de los estudiantes no van a leer el cuento en casa  
(solución: El cuento se debe leer en la clase). 
2) Unos de los estudiantes no van a entender al cuento totalmente  
(solución: Comprobaré con las preguntas cortas del argumento si los 






El recuadro siguiente resume los cuatro aspectos principales de la enseñanza, 
representados por la actividad, el tiempo, el procedimiento y el destino. Cada actividad 
está descrita en detalle correspondiendo así con los requisitos de procesos didácticos en 
la enseñanza en general. 
 
PROCEDIMIENTO DE LA CLASE I 
ACTIVIDAD TIEMPO PROCEDIMIENTO OBJETIVO 
I. 10:40 La profesora saluda a los 
estudiantes. 
Levantar la atención. 
II. 10:40 – 10:50 Presentación de  la autora 
Lucía Etxebarria y su 




Introducción de la autora 
Lucía Etxebarria y de su 
cuento Tartitas con nata. 
III. 10:50 – 11:00 Distribución del glosario 




IV. 11:00 – 11:20 Lectura del cuento en la 
voz alta. (Cada estudiante 
lee un fragmento mientras 
el resto sigue la lectura en 
su copia). 
Obtener el argumento del 
cuento, practicar la 
pronunciación. 
V. 11:20 – 11:25 La profesora formula 
preguntas
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 sobre la lectura, 
que los estudiantes 
contestan individualmente.  
Asegurarse si los 
estudiantes han entendido 
bien el cuento. 
VI. 11:25 – 11:30 Distribución de la hoja 
Transformaciones verbales. 
Familiarización con las 
reglas de estilo indirecto. 
VII. 11:30 – 11:40 La profesora distribuye las 
hojas Ejercicio. 
Averiguar si los estudiantes 
manejan la gramática dada. 
VIII. 11:40 – 11:45 La profesora controla con 
los estudiantes los 
ejercicios. 
Ver si los estudiantes 
cometen muchos errores. 
IX. 11:45 – 11:50 La profesora distribuye las 
hojas Tiempos verbales y 
da instrucciones de cómo 
rellenar la copia. 
Los estudiantes rellenan las 
figuras con los verbos 
adecuados. 
X. 11:50 – 11:55 La profesora controla con 
los estudiantes el ejercicio. 
Corregir los errores. 
                                                 
2




 (1) ¿Quién es el protagonista mayor, menor?, (2) ¿Cuál es el problema más grave?, (3) ¿Cuál es el 
problema personal de la protagonista?, (4) ¿Cuál es el aspecto físico de Alberto?, (5) ¿Qué tipo de comida 
está prohibida comer en casa de la protagonista?, (6) ¿Cómo se llama su amiga mejor?, (7) ¿Cómo se ha 
solucionado el problema? 
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XI. 11:55 – 12:00 La profesora distribuye el 
cuestionario con el marco  
común europeo de 
referencia para las 
lenguas. 
Obtener la evaluación de la 
clase. El marco  común 
europeo de referencia para 
las lenguas sirve para poder 
elegir el nivel de español 
adecuado. 
XII. 12:00 La profesora se despide de 
los estudiantes y da gracias 
por su cooperación. 
 
Figura 1: Procedimiento de la clase I 
 
 
3.2.1.3 COMPARACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA OBJETIVO Y 
SUBJETIVO 
 
El subcapítulo siguiente define y describe las actividades del subcapítulo anterior 
desde el punto de vista parcialmente subjetivo donde se presenta la situación. Por el otro 
lado, desde el punto de vista objetivo, es decir, la realidad se hace la reacción a la 
situación la que nos lleva al tercer elemento, la razón, del punto de vista subjetivo en el 
que se razonan eficiencias y fracasos posibles de cada actividad o la diferencia entre l 
plano y la realidad. 
 
ACTIVIDAD II. 
Plano: La presentación sobre la autora Lucía Etxebarria y su cuento Tartitas con nata  
(MS PowerPoint). 
Realidad: La presentación tuvo éxito, los estudiantes estuvieron atentos, no propusieron 
ningunas preguntas. 
Razón: La autora y su vida era la información nueva para los estudiantes.  
 
ACTIVIDAD III. 
Plano: La distribución del Glosario I con vocabulario. 
Realidad: Los estudiantes leyeron con atención e interés.  




Plano: La lectura del cuento en casa. 
Realidad: Ninguno de los estudiantes leyó el cuento, por eso se leyó todo el cuento en la 
clase interrumpiendo y eligiendo uno por otro. 
Razón: No quedó otra opción de la que leer el cuento en la clase, como la gramática 
explicada estaba presentada en el cuento.  
 
ACTIVIDAD V. 
Plano: Las preguntas sobre el cuento. 
Realidad: Los estudiantes respondieron las preguntas correctamente. 
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Razón: Se podía ver que los estudiantes entendieron el cuento fácilmente. No era 
necesario preguntar más. 
 
ACTIVIDAD VI. 
Plano: Distribución de las hojas Transformaciones verbales, explicación de la 
gramática. 
Realidad: Los estudiantes leyeron los folios atentamente y no formularon ningunas 
preguntas. Para dos estudiantes del semestre seis, la gramática fue un repaso, para un 
estudiante de República Dominicana los ejercicios eran fáciles, y para el resto (dos 
estudiantes del semestre cuatro) los ejercicios eran nuevos. 
Razón: Se distribuyeron las hojas para que los estudiantes vieran las reglas y así se 
orientaran mejor en la gramática dada.  
 
ACTIVIDAD VII.  
Plano: Completar el Ejercicio I. 
Realidad: Los estudiantes rellenaron el ejercicio sin preguntas. 
Razón: Se concentraron en el trabajo. 
 
ACTIVIDAD VIII.  
Plano: La corrección de los ejercicios. 
Realidad: Los estudiantes no tuvieron muchos problemas con las formas de los verbos. 
Se cometieron cinco errores por media de 30 preguntas en total de cada estudiante. 
Razón: Tres faltas vinieron de los estudiantes del semestre cuatro. Esta gramática era 
nueva para ellos. 
 
ACTIVIDAD IX. 
Plano: La distribución de las hojas Tiempos verbales. 
Realidad: Los estudiantes no sabían qué hacer, se tuvo que exponer la gramática dos 
veces más para aclarar las instrucciones. La supervisora ayudó con las explicaciones 
añadidas. 
Razón: El ejercicio era muy fácil para los estudiantes, que incluso esperaban algo más 
difícil, por lo tanto no quedaba clara la intención de la tarea concreta. 
 
ACTIVIDAD X. 
Plano: La corrección de la hoja Tiempos verbales con los estudiantes. 
Realidad: Todos los estudiantes rellenaron el ejercicio correctamente. 
Razón: El ejercicio sirvió solamente para darse cuenta de qué tiempo verbal prevalece 
en la narración.  
 
ACTIVIDAD XI. 
Plano: Rellenar el cuestionario final. 
Realidad: Los estudiantes completaron el cuestionario fielmente sin preguntas. 
Razón: Averiguar el nivel apropiado de cada estudiante y si la transformación verbal en 
un texto literario sirve para aclarar las reglas en EI. Además consultar si el ejercicio fue 
útil para los estudiantes.  
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3.2.1.4  EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Generalmente, durante las clases se presentaron problemas de menor y mayor 
importancia. 
Al principio de la clase los estudiantes no fueron informados en detalles la tarea 
concreta. Sin embargo, Alonso aconseja que nuestra labor como el profesor/a sea diseñar 
una tarea, es decir, lo que queremos que hagan los alumnos. La tarea sirve para 
comprender no para evaluar a los estudiantes (Alonso, 1988, p. 12). Antes de cada 
actividad expliqué los requisitos de cada tarea separadamente.  
El primer problema grave llegó con la preparación de los estudiantes que 
debieron leer el cuento Tortitas con nata en casa. No obstante, aunque los estudiantes 
fueron informados previamente, ninguno de los estudiantes lo leyó. Por eso, se tuvo que 
adaptar el procedimiento de la clase usando la improvisación. El problema interrumpió 
todo el concepto preparado. Consecuentemente, la reacción del profesor/a debe ser 
inmediata. Aunque se presuponía aquel problema (ver subcapítulo 3.2.1.1 Anotación de 
la clase I), mi reacción de la realidad fue considerable. 
Por lo tanto, el cuento tuvo que ser leído durante la clase (Clase I - actividad IV.). 
Obviamente, tuve dos opciones señaladas ya en el capítulo 2.2.4.5 Procedimiento de la 
lectura, es decir, dejar a los estudiantes que leyeran en silencio o en la voz alta. Para la 
mejor concentración y práctica de la pronunciación elegí la lectura en voz alta, eligiendo 
a los estudiantes uno por otro. 
 Decidí de dar el glosario a los estudiantes antes de la lectura (Clase I - actividad 
III.) ya que pensaba que las palabras desconocidas eran importantes para la lectura y 
comprensión. Sin embargo, Hudson, Johnson y Pack argumentan que la distribución de 
las palabras desconocidas antes de la lectura no mejora comprensión de los estudiantes. 
No obstante, me incliné al lado de Davis quien comenta que durante su investigación 
había averiguado que los estudiantes que habían tenido el vocabulario resumido 
anteriormente, obtenían mejor comprensión de la lectura (Barnett, 1989, p. 60).  
 Como se comenta en el plano de la Clase I de actividad V., formulé preguntas 
para averiguar si los estudiantes habían entendido el texto. Cada estudiante fue 
preguntado por el profesor/a para que ningún estudiante fuera desatendido. Los 
estudiantes respondían con fluidez y demostraron que habían comprendido el argumento.  
En cuanto a la actividad VI. de la clase I – explicación de la gramática, no se 
apoyó la interpretación con bastantes ejemplos. Sin embargo, como se veía que los 
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estudiantes no tenían problemas con el entendimiento de la gramática, no era necesario 
añadir otros ejemplos. Durante la explicación se utilizaba la terminología gramatical 
española y toda la clase en la LE (español). Esto era suficientemente eficaz y no era 
necesario explicar la gramática en la lengua materna (checo). 
La actividad VII. de la clase I causó a los estudiantes ciertos problemas. En total 
cometieron por promedio cinco errores de las 30 respuestas. Sorprendentemente, la 
estudiante de República Dominicana hizo tres errores (dijo en lugar de decía, hubo 
llevarla en lugar de había llevarla, iba en lugar de fuera – ver suplemento 14 Ejercicio 
I). En el caso de esta estudiante se suponía que rellenara los huecos en el ejercicio sin 
faltas.  La justificación de los errores puede venir dada porque la gramática de la habla 
hispanoamericana distingue en ciertas reglas del español peninsular.  
Después de la distribución de las copias (Clase I - actividad IX.), se les explicó la 
tarea, sin embargo, los estudiantes quedaban con dudas. Con la ayuda de la supervisora 
en la clase, la tarea se aclaró. Se presume que el ejercicio resultaba muy fácil para los 
estudiantes, ya que no comprendieron la razón principal y el objetivo del ejercicio.  
Los estudiantes hicieron la tarea (Clase I - actividad X.) muy rápidamente. La 
corrección de los errores pasó sin grandes problemas. Al fin de la actividad, subrayé la 
razón, la que consistía en ver que en la narración prevalece el uso del pretérito 
imperfecto y de pretérito de pluscuamperfecto.  
 
3.2.1.5 EVALUACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 
 
Los resultados de la primera parte de los cuestionarios salen representados por los 
datos siguientes. En la clase había cinco personas con un promedio de edad de 22 años, 
de nivel variable de A2 hasta C2, B2 sin representación (A2 1x, B1 1x, C1 2x, C2 1x). 
El bachillerato de español lo lograron 2 estudiantes de los cinco.  
En la parte segunda, donde se formularon las preguntas sobre el asunto didáctico 
introducido anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados. A las respuestas a la 
pregunta si ha quedado claro el uso del EI en el texto literario tres estudiantes 
respondieron afirmativamente, uno negativamente y a otro el uso del EI le quedaba poco 
claro.  
La pregunta dos, de la parte segunda, es decir, si ha ayudado el ejercicio para la 
aclaración del uso, fue respondida por cuatro de los estudiantes afirmativamente, por uno 
negativamente.  
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La pregunta tercera, en otras palabras, si la lectura puede mejorar el nivel de 
español, y por qué, la podemos resumir en que tres estudiantes piensan que se pueden 
practicar unas palabras nuevas y asimismo las estructuras gramaticales, el otro estudiante 
propone que a través de la lectura se puede ver la gramática en práctica.  
En cuanto a la dificultad de los ejercicios, todos los participantes del cuestionario 
respondieron con la misma respuesta, o sea que pareció fácil.  
           Últimamente, la pregunta de que si los estudiantes van a seguir la lectura con  la 
concentración la mayoría (cuatro) respondieron afirmativamente, el resto (uno) contestó 
que no. 
Para resumir, de los resultados presentados anteriormente, no se puede deducir 
ninguna conclusión sobresaliente, como participó solamente una poca cantidad de los 
estudiantes y no contribuyeron con informaciones suficientes para poder llevarnos a un 
argumento significante.  
 




Como se explica en el capítulo 3.2.1.1 Anotación de la clase I, es inevitable 
introducir los componentes y datos generales que representan las fichas elementares 
sobre la enseñanza en la Clase II. 
 
Tema: Estilo indirecto en base del texto literario – concentrado en la comprensión de 
lectura de Lucía Etxebarria – Zapatos o los disfraces del destino 
Fecha: 14/11/2011    
Profesora: Mgr. Lenka Křivánková      
Supervisora: Mgr. Jana Demlová      
Hora: 10:40 – 11:45 
Duración: 65min      
Modo de interacción: Frontal e individual 
Clase: Praktická cvičení 3 (PC3)     
Institución: Universidad técnica de Liberec, Facultad de ciencia, humanidades y   
educación, Cátedra de la lengua española 
Aula: S812 
Número de los estudiantes: 14 (3. semestre) 
Edad de los estudiantes: 20 – 22 años      
Tipo de los estudiantes: Monolingüe (los checos) 
Nivel de la lengua: A1 – B2 
La lengua de enseñanza: Español 
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Manual: Ninguno 
El objetivo principal: 1) Lectura del texto desconocido 
                                   2) Presentación de las reglas de estilo indirecto 
                                   3) Práctica del tema enseñado 
                                   4) Evaluación final de la clase 
Tiempo de preparación: 2 horas 10 minutos 
Utensilios: 1) Presentación en MS PowerPoint - ver Suplemento 3 
2) Glosario II (Zapatos o los disfraces del destino) – ver Suplemento 17 
3) Cuento de Lucía Etxebarria Zapatos o los disfraces del destino (Etxebarria, 
A5, n° de pp.  8, pp. 65-72) – ver Suplemento 2 
                  4) Transformaciones verbales (A4, n° de pp. 1) – ver Suplemento Figura 8 
       5) Cambios de recursos lingüísticos en el EI – ver Suplemento 7   
       Figura 7 
6) Ejercicio II (A4, n° de pp.1) – se trata de tres oraciones sacadas del cuento 
Zapatos o los disfraces del destino donde se les ponen a los estudiantes cinco 
variaciones de la respuesta correcta – ver Suplemento 18 
                  7) Cuestionario (A4, n° de pp. 1) – ver Suplemento 16 
8) Niveles comunes de referencia para idiomas de la Unión Europea – ver 
Suplemento 4 
Anticipación de problemas y posibles soluciones: 
1) Los estudiantes no entenderán el cuento – será muy difícil para ellos  
(solución: Se garantiza mejor comprensión proporcionando el Glosario II). 
2) Los estudiantes no entenderán las reglas de EI   (solución: Se dispone con 




En la descripción siguiente se comenta la representación de cada proceso que 
tuvo lugar durante la enseñanza proporcionando asimismo las fichas de tiempo exacto. 
En otras palabras, la tabla presenta todo lo que sucedió en la clase durante el tiempo 
concreto y el objetivo describe el objetivo de la actividad dada. 
 
PROCEDIMIENTO DE LA CLASE II 
ACTIVIDAD TIEMPO PROCEDIMIENTO OBJETIVO 
I. 10:40 La profesora saluda a los 
estudiantes e introduce el 
contenido de la clase. 
Para familiarizarse con lo 
que se pedirá a los 
estudiantes. 
II. 10:40 – 10:50 Presentación sobre la autora 
Lucía Etxebarria y su 
cuento Zapatos o los 




Introducción de la autora 
Lucía Etxebarria y de su 
cuento Zapatos o los 
disfraces del destino. 
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III. 10:50 – 11:00 Distribución del glosario 
con vocabulario traducido 
al checo. Lectura silenciosa 
de glosario. 
Ver el vocabulario 
desconocido que aparece en 
el texto. 
IV. 11:00 – 11:15 Lectura del cuento en la 
voz alta. (Cada estudiante 
lee un fragmento mientras 
el resto sigue la lectura en 
su copia). 
Fijarse en el argumento y 
practicar la pronunciación 
simultáneamente. 
V. 11:15 – 11:20 La profesora pone 
preguntas
5
 refiriéndose a 
los elementos clave del 
argumento. Las respuestas 
son contestadas por los 
estudiantes con la ayuda de 
la profesora.  
Averiguar si los estudiantes 
estaban atentos durante la 
lectura y si son capaces de 
responder a unas preguntas 
relacionadas con el texto.  
VI. 11:20 – 11:25 Explicación de la gramática 
mientras la distribución de 
las hojas Transformaciones 
verbales y Cambios de 
recursos lingüísticos. 
Aclarar la materia a los 
estudiantes. Eventualmente, 
ampliar el conocimiento 
proporcionando copias 
complementarias. 
VII. 11:25 – 11:30 La profesora distribuye las 
hojas Ejercicio II. 
Comprobar las capacidades 
de los estudiantes en cuanto a 
la materia explicada 
anteriormente. 
VIII. 11:30 – 11:35 Los estudiantes presentan 
los resultados. La profesora  
les proporciona la solución. 
La profesora comprueba las 
faltas y la corrección y 
explicación eventual de la 
materia.  
IX. 11:35 – 11:45 Distribución del 
cuestionario final con el 
marco  común europeo de 
referencia para las lenguas 
(sirve solamente para 
ayudar con la verificación 
del nivel de cada 
estudiante). 
La profesora quiere obtener 
los datos de la investigación 
para la elaboración siguiente 
de los resultados. 
X. 11:45 Después de la despedida de 
los estudiantes, la profesora 
agradece la atención 
prestada. 
 
Figura 2: Procedimiento de la clase II 
 
 
                                                 
5
  (1) ¿En qué estación del año tiene lugar la narración?, (2) ¿Quién es el protagonista principal?, (3) 
¿Quiénes son los protagonistas secundarios?, (4) ¿Cómo se llaman los amigos del protagonista?, (5) ¿Qué 
festival han visitado?, (6) ¿En qué ciudad tiene lugar el festival?, (7) ¿De qué diseñadora son los zapatos?, 
(8) ¿Cómo son los zapatos?, (9) ¿Quién tiró los zapatos en la calle? 
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3.2.2.3 COMPARACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA OBJETIVO Y SUBJETIVO 
 
En el subcapítulo siguiente se observan, de nuevo, las diferencias entre el plano y 
la realidad que se formulan en la parte denominada razón. Así se puede ver claramente, 
que el plano difiere de la realidad en la mayoría de los casos. 
 
ACTIVIDAD II. 
Plano: La presentación en el MS PowerPoint sobre la autora Lucía Etxebarria 
introduciendo asimismo su vida y obras. 
Realidad: La presentación se dio sin complicaciones, excepto unas palabras nuevas que 
tuvieron ser explicadas en checo (averiguar, Escocia, reivindicado).  
Razón: Se suponía el nivel de español suficiente para ser capaz de entender, por 
ejemplo, los términos de conocimiento global como es Escocia.   
 
ACTIVIDAD III. 
Plano: Distribución del Glosario II con vocabulario y con la traducción checa. 
Realidad: Los estudiantes se concentraron en los términos desconocidos para seguir el 
argumento del cuento leído. 
Razón: Se recomienda proporcionar el glosario a cada lectura de los textos de mayor 
dificultad en cuanto a su léxico. Los estudiantes podían consultar los términos nuevos 
que aparecieron en orden siguiendo el argumento.  
 
ACTIVIDAD IV. 
Plano: Lectura del cuento. 
Realidad: Los estudiantes leyeron el cuento en fragmentos, en la voz alta.  
Razón: Se mostró el buen nivel de pronunciación en la mayoría de los estudiantes. 
 
ACTIVIDAD V. 
Plano: Las preguntas sobre el cuento. 
Realidad: Las preguntas fueron respondidas sin grandes dudas por lo que las preguntas 
resultaron ser claramente formuladas. 
Razón: Se podía observar que los estudiantes entendieron las preguntas y el argumento.  
 
ACTIVIDAD VI. 
Plano: Distribución de las hojas Transformaciones verbales y Cambios de recursos 
lingüísticos, explicación de la gramática. 
Realidad: Explicación ha sido hecha en dos fases. En primer lugar se explicó la 
diferencia entre el ED y EI, aplicándolo en dos oraciones simples (Juan dice: “Estoy en 
casa.” ► Juan dijo que estaba en casa.) En el segundo lugar, se subrayó la presencia de 
tres elementos fundamentales, mejor dicho, el verbo introductorio, la conjunción y el 
verbo subordinado. Se distribuyó la hoja Transformaciones verbales y se explicó el 
recuadro para que los estudiantes supieran trabajar con éste. Luego se distribuyó otra 
hoja de Cambios de recursos lingüísticos donde se ponía atención en todos los cambios 
que tuvieron que ser realizados. En la pizarra se escribió la segunda frase más 
complicada con la mayoría de los elementos que exigen un cambio. Con la ayuda de los 
estudiantes se transformó la frase del ED al EI (“Hoy ceno con mis padres en nuestra 
casa.” ► El dijo que ayer cenaba con sus padres en su casa.) 
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Razón: Resultó mejor envolver los estudiantes en la explicación de gramática que no era 
en el plano antes de la clase ya que la interacción entre la profesora y los estudiantes 
levantaba la atención. 
  
ACTIVIDAD VII.  
Plano: Rellenar el Ejercicio II. 
Realidad: Los estudiantes completaron la hoja sin complicaciones. Por lo que el 
ejercicio contenía solamente tres tareas, no exigían más de cinco minutos.  
Razón: Con la ayuda de la explicación anterior, asimismo con la copia de 
Transformaciones verbales, el ejercicio era fácil de completar. 
 
ACTIVIDAD VIII.  
Plano: Proporción de los resultados.  
Realidad: No se presentó ningún problema con la realización de la tarea. Nadie expresó 
ningunas dudas y por eso estaba claro que se podía pasar a otra actividad sin explicar 
más la gramática. 
Razón: La explicación de la materia era suficiente para que los estudiantes entendieran 
bien las reglas del EI. 
 
ACTIVIDAD IX. 
Plano: Cuestionario para rellenar. 
Realidad: Unos estudiantes entregaron el cuestionario inmediatamente sin preguntar y 
hubo otros estudiantes que necesitaron la explicación de qué hacer con el cuestionario. 
Uno se equivocó en el término lectura con lectora y por lo tanto, no le quedaba claro 
sentido de todo el cuestionario. 
Razón: El cuestionario no sirvió como la evaluación de los conocimientos de los 
estudiantes sino para la investigación final. 
 
 
3.2.2.4 EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 
Instruida de la clase I, se decidió elegir la manera de introducir el programa de la 
clase. A diferencia de la clase I, al principio de la lección se resumieron los puntos 
elementares del contenido de la enseñanza. Los estudiantes podían saber qué se les iba a 
enseñar. De ahí que las instrucciones claras ayudan a imaginar las actividades 
individuales.  
En cuanto a la distribución del glosario (Clase II – actividad III.), se determinó 
proporcionarlo, aunque con la traducción checa, debido a la dificultad del cuento y a que 
el vocabulario resultaría desconocido considerando el nivel de los estudiantes. 
Comparando los dos cuentos, el segundo mostró la sintaxis más sofisticada utilizando 
oraciones más largas que en el primer cuento, de hecho que les produjo ciertos 
problemas de comprensión a los estudiantes.  
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Para evitar el problema de la primera clase, es decir, la realidad de que ninguno de 
los estudiantes leyó el cuento previamente en casa, esta vez no se pidió a los estudiantes 
la lectura en casa, sino que el cuento se leyó en la clase junto con todos los estudiantes 
(Clase II – actividad IV.). Por lo que se refiere a la selección de la lectura en la clase II., 
se han seguido los criterios como es la extensión apropiada del cuento al tiempo 
determinado en la clase. Por lo tanto, el cuento fue elegido “causalmente” sin la 
consideración de la representación de los ejemplos del EI. Además de esto, considerando 
el presumible nivel de los estudiantes del tercer semestre resultaba sorprendente con que 
fluidez unos estudiantes leyeron fragmentos del texto.  
Con respeto a las preguntas sobre el cuento (Clase II – actividad V.), había más 
estudiantes que las preguntas así que no todos los estudiantes dieron la respuesta. Unas 
preguntas no fueron entendidas bien, así que se les tenía que ayudar. Se cometieron unas 
faltas en pregunta (4) “¿Cómo se llaman los amigos del protagonista?”, donde los estudiantes no 
designaron todos los nombres. Otro error apreció en la pregunta (8) “¿Cómo son los 
zapatos?” donde los estudiantes daban las respuestas muy simples y era necesario 
animarlos para responder con más detalles.  
Al mismo tiempo, la gramática fue ilustrada con ejemplos claros pasando a través 
de la explicación simple y fácil a la más compleja (Clase II – actividad VI.). En la fase 
siguiente, cuando se les explicó la gramática poniendo la oración segunda (ver 
subcapítulo 3.2.2.3 Comparación desde el punto de vista objetivo y subjetivo, actividad 
VI.), se destacaron los errores que cometieron los estudiantes. No sabían cómo cambiar 
el pronombre posesivo en el ED (mis, nuestra) al EI (sus, su).  
De igual forma, la actividad VII. de la clase II, los estudiantes rellenaron el 
ejercicio con bastante rapidez, en cinco minutos. Se presentó solamente un error 
(revestirá en lugar de reviste).  Todo esto ocurrió porque el ejercicio no era de gran 
dificultad. El ejercicio desempeñó el papel más para mostrar el sistema de la transición 
del ED al EI. Los estudiantes evaluaron este ejercicio como bastante fácil y dieron 
opiniones más bien negativos sobre la ausencia de más ejemplos que presentaran el EI. 
De la percepción personal se puede concluir que la clase adquirió por lo menos la 
aclaración de la materia ya los estudiantes mostraron el interés y agradecieron todas las 




3.2.2.5 EVALUACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS  
 
Primero describiendo los datos generales se puede comentar que la edad de más 
representación en clase es de 21 años, los estudiantes evaluaron su nivel de español 
(hablando y escrito) 2x A1 y el nivel de A2 y B1 6x en ambos casos. El bachillerato de 
español lo tiene la minoría representada por cuatro estudiantes de catorce en total. 
Con respeto a la pregunta primera, refiriéndose a la comprensión del sistema de 
la transición del ED al EI antes de la clase, siete de los estudiantes respondieron que la 
gramática enseñada había quedado clara y la otra mitad respondió que el uso del EI no 
les había parecido tan claro.  
En cuanto a la pregunta segunda, es decir, si el ejercicio puede aclarar el uso del 
EI, la mayoría, representado por siete estudiantes, respondía afirmativamente, en otras 
palabras, encontraron el ejercicio útil y aunque había solamente tres ejemplos con la 
misma forma del verbo, les aportó la aclaración gramatical en general. Resumiendo, a 
pesar de que la mayoría de los estudiantes evaluaron el ejercicio muy fácil (13) en el 
mismo tiempo lo encontraron muy eficiente y práctico.  
Si se respeta la pregunta sobre la lectura y su aportación al mejoramiento del 
nivel de español trece de ellos dieron la respuesta afirmativa, o sea que la lectura mejora 
el nivel del español, justificando en la mayoría de los casos (6) que es a causa del 
vocabulario que se puede ampliar al leer cada texto literario. Por el otro lado, cuatro 
estudiantes comentaron que, gracias a la lectura, se puede mejorar o ampliar, no 
solamente el vocabulario sino que asimismo se puede ver en práctica la gramática.  
En el último lugar, considerando la motivación general a la lectura, mejor dicho, 
la dedicación y concentración a los elementos gramaticales, ocho de los estudiantes 
interpretaron que gracias a la clase, se dieron cuenta que la lectura les puede servir como 
un recurso con el que pueden ir mejorando su español. 
En resumen, según las reacciones de los estudiantes se puede deducir que aunque 
el ejercicio era de un solo enfoque, los estudiantes apreciaron el tema de la clase y la 
actividad no resultaba inútil. 
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3.2.3 COMPARACIÓN FINAL DE LA CLASE I Y LA CLASE II  
 
Después de dar las dos clases, se han reflexionado todos los procesos de la 
enseñanza y junto con los datos obtenidos en el cuestionario se calificaron los resultados 
y se sacaron las partes que produjeron ciertos problemas para el análisis siguiente. Por 
consiguiente se van a comentar el factor de la lectura, del glosario y ejercicio.  
Referiéndose a la lectura como al elemento fundamental del trabajo final, se 
eligió el género narrativo del cuento siguiendo las razones que cumplen la base de los 
criterios para la selección del texto literario. Aquellas son la extensión, el interés y el 
tiempo determinado para una lección. Como la autora española representante se ha 
elegido Lucía Etxebarria. Puede ser cercana para los estudiantes gracias a su edad y a sus 
temas modernos. Además sus obras logran gran éxito tanto en España como en todo el 
mundo.  
En cuanto a la presentación de la autora, gracias a aquel elemento pretexto en la 
forma de la presentación en PowerPoint, los estudiantes podían familiarizarse con la 
autora del texto y con sus obras.  
En la primera clase, fue elegido el cuento Tortitas con nata, sin embargo, 
resultaría más conveniente usar este cuento más bien en la Clase II, ya que contiene la 
sintaxis adaptable al nivel de aquellos estudiantes del semestre tercero. El segundo 
cuento Zapatos o los disfraces del destino fue bastante complejo y problemático a causa 
del vocabulario y por parte de construcciones gramaticales. El texto literario usado en la 
Clase I fue escrito en el estilo narrativo de una niña joven, en lo que se puede reflejar el 
uso de los recursos apropiados a su edad. Con todo esto la lectura se presentó más 
natural y cómoda. 
Considerando el problema de los términos desconocidos, hubo que pensar de qué 
manera presentar o cómo ayudar a los estudiantes con el vocabulario difícil. Se rechazó 
consultar aquellos términos con el diccionario ya que el trabajo exige mucho más tiempo 
que formular un glosario y distribuirlo a cada estudiante. Como en la primera clase 
participaron estudiantes de nivel avanzado se les proporcionó el glosario con la 
explicación en español. Al otro lado, leyendo el cuento determinado para la Clase II se 
llegó a la decisión traducir las palabras desconocidas al checo para la mejor comprensión 
del argumento.  
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Al preparar los dos glosarios se consultaron principalmente el diccionario de Real 
Academia Española e el Internet en general. Las palabras del primer cuento, que no 
aparecían en los diccionarios, tuvieron que ser analizadas con los hispanohablantes que 
eran los únicos que podían interpretar los términos del ambiente coloquial (chuche, 
VIPS, bollo, bólido,...). En el segundo cuento no aparecieron palabras que produjeran 
grandes problemas con su traducción.  
Los ejercicios se presentaron en dos maneras distintas. En la primera clase se 
creó un ejercicio para completar huecos. En el caso segundo se trataba de la selección 
del tiempo verbal adecuado. En cuando a la dificultad, no era posible proporcionar a los 
estudiantes tanta gama de ejemplos de las formas verbales, ya que el cuento careció de 
tantas muestras. Pese a esto, el ejercicio era efectivo desde el punto de vista de los 
estudiantes tan como desde el punto de vista general. Lo más importante era que los 
estudiantes vieran el sistema general de EI basado a la lectura, que supieran usar todas 
las figuras proporcionadas y que se dieran cuenta sobre la presencia de EI en la lectura 
en la forma práctica. 
Si el texto literario no proporciona suficiente ejemplos que muestren la materia 
enseñada en la clase, se pueden formular ejemplos adicionales presentando aquellas formas 
que falten en el texto original. Este tipo de variación no se ha aplicado en la Clase II, sin 
embargo los estudiantes lo habrían agradecido, ya que los ejercicios presentaron solamente 
un tipo de la transición temporal del estilo indirecto. La queja la expresaron los estudiantes 
en el cuestionario (ver subcapítulo 3.2.2.5 Evaluación de los cuestionarios).  
Con esto se han señalado tres componentes que se mostraron más discutibles y su 
análisis y comparación puede ser provechoso al preparar otras actividades didácticas. 
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 4.  CONCLUSIÓN 
 
El objetivo del trabajo final consistía en averiguar si se podían aplicar los 
conocimientos teóricos en las actividades prácticas. Concretamente, el trabajo se 
concentra en la combinación del texto literario y el estilo indirecto como el aspecto 
gramatical. 
En el trabajo podemos encontrar dos partes elementares, la parte teórica y la 
parte práctica. Parte teórica se ha concentrado en los dos elementos que se presentan 
como inseparables en la didáctica de las lenguas extranjeras: la mencionada lectura y la 
gramática; unidos en un conjunto didáctico. 
 Por lo que respeta a la parte práctica, se subraya la problemática que la lectura 
con comprensión tiene su lugar fijo entre otras actividades lingüísticas y sirve además, 
no solamente para desarrollar el conocimiento literario y el perfeccionamiento de la 
habilidad lectora, sino que asimismo ayuda con el desarrollo del discurso oral en la 
lengua extranjera.  
En el trabajo se han resumido todas las reglas del estilo indirecto (2.2 El estilo 
indirecto – Sumario completo de las reglas) que pueden servir como el manual del 
apoyo en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española.  
Se han empleado las habilidades prácticas en la realidad, especialmente, la 
capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y prácticos, así mismo como las 
competencias que se han adquirido y desarrollado durante los estudios en facultad.  
Se decidió impartir dos clases y anotar los conocimientos lingüísticos que los 
estudiantes adquirieron, con el fin de ver si el tipo de la enseñanza elegido se mostraría 
como el más efectivo y conveniente.  
La diferencia entre el plano y la enseñanza real ha sido evaluada en el subcapítulo 
3.2.1.3 Comparación desde el punto de vista objetivo y subjetivo de la Clase I y 3.2.2.3 
Comparación desde el punto de vista objetivo y subjetivo de la Clase II. 
En los subcapítulos individuales de cada clase se pueden observar los resultados 
de los procedimientos que se comparan sucesivamente en el subcapítulo 3.2.2. 
Comparación final de las clases. Aquel subcapítulo aporta conclusiones de que se debe 
consultar el tipo de texto literario, el modo de interpretación del vocabulario complejo, 
todo esto teniendo en cuenta todos los datos y aspectos (nivel de los estudiantes, la edad, 
tiempo de la clase, etc.) posibles de obtener antes de la preparación de cada clase.  
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En cuanto a la opinión personal, para las próximas actividades didácticas elegiría 
el cuento Tortitas con nata por la razón de (1) ser más fácil de entender, (2) contener 
más representaciones del EI, (3) estar más atractivo para los estudiantes y haber 
producido el interés general. Por lo que respeta a la distribución del glosario como una 
de las posibilidades de presentar a los estudiantes el vocabulario desconocido, aquel 
glosario se mostraba ser la alternativa efectiva y conveniente. La explicación de la 
gramática de modo deductivo ha resultado una buena opción, ya que los estudiantes 
entendieron sin problemas el sistema de la materia enseñada. Considerando los dos 
ejercicios, éstos pueden ser utilizados en la forma de un solo ejercicio o asimismo como 
un examen. 
Aparte, el trabajo está acompañado con varios suplementos que pueden servir 
durante el aprendizaje de la lengua española para los estudiantes y como el material 
complementario para los profesores. Unas figuras han sido creadas en parte con ayuda de 
los manuales mencionados en la bibliografía en parte de la consideración personal sobre 
su posible utilidad para los estudiantes.  
Generalmente, en nuestra época electrónica el libro pasa al margen del interés y 
se reemplaza por otros medios que facilitan el aprendizaje de la lengua extranjera. Sin 
embargo, no contribuyen al desarrollo natural que posibilita precisamente la lectura. En 
la mayoría de los casos, si los estudiantes deben leer un texto literario, buscan solamente 
el resumen obtenido en el Internet. No obstante, después de leer todo el texto, se mejora 
no solamente el léxico de la lengua dada, sino que el argumento se recuerda en el tiempo 
más prolongado.  
 En conclusión, el estudiante debería aprovechar el aprendizaje de la lengua 
extranjera con alegría y fijarse en que la lectura no sirve solamente para ser leída, sino 
que está relacionada con varias actividades que puedan profundizar el conocimiento de 
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 Escritora española. Es la protagonista de la literatura en clave 
femenina. 
 Produjo novelas, ensayos, guiones cinematográficos y poesía. 
 Antes de comenzar con su carrera literaria desempeñó varias 
labores: fue periodista, camarera, promotora, traductora e 
intérprete. 
 Obtuvo :el Premio Nadal (1998), Premio Primavera de Novela 
(2001) y el Premio Planeta (2004); 
 Y ha sido traducida a varios idiomas europeos.
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Sus estudios y trabajo
 Nació el 7 de diciembre de 1966, en Valencia, siendo la séptima y 
última hija de padres vascos. Estudió en un colegio de monjas y 
posteriormente se trasladó a Madrid, donde se licenció en Filología 
Inglesa y Periodismo
 En el 2000 se trasladó a Escocia para trabajar en la Universidad de 
Aberdeen
 En el 2001, la revista Interviú acusó a la escritora de plagiar al poeta 
leonés Antonio Colinas en su libro Estación de Infierno (2001) -> se 
defendió reivindicando el derecho a la intertextualidad y afirmó que 
estaba siendo víctima de un acoso mediático que le estaba 






 - una biografía novelada de Courtney 
Love y Kurt Cobain: La historia de Kurt 
y Courtney: aguanta esto (1996)

- su primera novela - Amor, curiosidad, 
prozac y dudas (1997)

- ganó el Premio Nadal con su 
segunda novela, Beatriz y los cuerpos 
celestes.
 - en el 2009 publica en colaboración 
con Goyo Bustos un ensayo titulado El 








4) NIVELES COMUNES DE REFERENCIA PARA IDIOMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
  


















Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 
Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas 
fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita y, presentarlos de manera 
coherente y resumida. 
Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en 
situaciones de mayor complejidad. 
C1 
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto 
nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 
Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 
esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 
Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales. 
Puede reproducir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas 
de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de 




















Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de 
temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, 
siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de 
los interlocutores. 
Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como 
defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 
B1 
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 
estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor 
parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde 
se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre 
temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. 
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 













Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 
con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información 
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, 
etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas 
que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información 
sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en 
términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades inmediatas.  
A1 
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 
tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 
interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 




5) ESCALA GENERAL DE LECTURA DE LOS NIVELES DIFERENTES DE 
LA LENGUA EXTRANJERA 
 
ESCALA GENERAL DE LA LECTURA DE LOS NIVELES DIFERENTES DE 
LA LENGUA EXTRANJERA 
NIVEL  CONTENIDO 
A1  Uno entiende frases simples en textos fáciles de entender y es capaz de buscar nombres 
conocidos, palabras y frases bases y según necesidad regresa en el texto. En cuanto a la 
lectura de orientación, el lector es capaz de reconocer las frases en las señales simples de 
situaciones más cotidianas. Luego entiende las informaciones de los textos cortos, 
especialmente contando con los objetos visuales. 
A2 Uno entiende textos cortos y simples que se tratan de los acontecimientos corrientes y 
concretos que incluyen el vocabulario frecuente y cotidiano o la lengua se refiere al 
trabajo. Entiende el vocabulario incluso internacionalismo que existe en su lengua 
materna. Además, puede buscar informaciones concretas en los materiales simples, por 
ejemplo, en anuncios, en las cartas, bibliografías, el horario de los transportes. Es capaz 
de buscar un tipo concreto de información en registros, entender las señales generales y 
títulos en las tablas de orientación en los lugares públicos (calles, estación del tren,...). 
Reconoce diferentes informaciones en materiales escritos con que está relacionado como 
son cartas, folletos y los artículos cortos de periódico que describen los acontecimientos. 
B1 Es capaz de leer con comprensión en el nivel satisfecho los textos no complicados 
factográficos relacionándose con los temas de su campo o interés. Luego puede revisar el 
texto largo, obtener informaciones importantes y colectar informaciones de varias partes 
del texto o del texto diferente de los recursos distintos para cumplir la tarea dada. Busca 
informaciones importantes en las materias de la vida cotidiana como son las cartas, 
folletos, y los documentos cortos de oficio. Registra la conclusión mayor en los textos 
argumentativos claramente ordenados, comprende la línea de la argumentación en el 
trabajo representando unos problemas, aunque no siempre con detalle. 
B2 Es capaz de leer a un cierto grado individualmente mediante utiliza la técnica y rapidez 
de la lectura que se refiere a textos y objetivos general. Se orienta bien en la selección del 
material de mano. Tiene un vocabulario muy profundo funcional, sin embargo puede 
tener problemas con locuciones idiomáticas poco frecuentes. Puede definir rápidamente 
el contenido y la importancia de las noticias de los periódicos, artículos, poemas que 
incluyen la gama amplia de las disciplinas variantes. Decide si es necesario estudiarlas 
profundamente. Entiende los textos especializados fuera de su empleo. Además es capaz 
de entender a la prosa contemporánea. Puede buscar las palabras desconocidos en el 
diccionarios para asegurarse de la dudas. 
C1 Entiende en detalle los textos largos y complicados  referidos a su campo o no, dado que 
tenga una oportunidad de leer partes difíciles de nuevo. Es capaz de comprender en 
detalle gama amplia de los textos largos y complicados con que se puede encontrar en la 
sociedad de carrera o de la vida académica. Entiende los artículos especializados y los 
ordenes más largos de las instrucciones técnicos aunque no se refieren a su empleo. 
C2 Entiende e interpreta críticamente todas las formas de la escritura incluso los textos 
abstractos que son exigente con su sintaxis i léxicos o muchos textos que son muy 
coloquial o de arte. Entiende un registro amplio de los textos largos y difíciles de técnica 
y de la narrativa, aprecia las diferencias suaves y estilísticas del texto. 
Figura 5: Escala general de la lectura de los niveles diferentes de la lengua extranjera (Council, 
2006, pp. 26, 27, 77, 71). 
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6) VERBOS DE PENSAMIENTO O ACTIVIDAD MENTAL 
 
VERBOS DE PENSAMIENTO O ACTIVIDAD MENTAL 





entender, comprender rozumět 










disculparse omluvit se 
decir říci 



























considerar  povaţovat 
rogar naléhat/nutit 





Figura 6: Verbos de pensamiento o actividad mental 
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7) CAMBIOS DE RECURSOS LINGÜÍSTICOS EN EL ESTILO INDIRECTO 
CAMBIOS DE RECURSOS LINGÜÍSTICOS EN EL ESTILO INDIRECTO 
PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS este ► aquel, esa ► aquella 
PERSONALES yo ►yo, él/ella 







POSESIVOS mi►mi, tu, su 
tu ►tu, su,  
su ►su 
nuestro/a ►nuestro/a, su 













DE LUGAR aquí (zde) ►allí (tam),  
allí (tam) ► en ese lugar (tam) 
DE TIEMPO PASADO la semana pasada (minulý 
týden) ►la semana 
anterior (minulý týden) 
 
dos semanas antes (před 
dvěma týdny)► dos 
semanas antes (před dvěma 
týdny) 
 
ayer (včera) ►el otro día 
(předcházejícího dne) 
 
anteayer (předevčírem) ► 
dos días antes (před dvěma 
dny) 
 PRESENTE ahora (nyní) ► en ese 
momento (právě teď) 
 
hoy (dnes) ►ayer (včera) 
 FUTURO la próxima semana (příští 




dos días después (za dva 
dny) ►dos días más tarde 
(o dva dny později) 
 
mañana (zítra) ►el día 
siguiente (příštího dne) 
 
pasado mañana (pozítří) 
► pasados dos días (v 
příštích dvou dnech)  
VERBOS traer (přinést) ► llevar (nést), ir (jít)►venir (přijít) 
Figura 7: Cambios de recursos lingüísticos 
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 dije que, decía 























































































Verbo subjuntivo     









































Figura 8: Transformaciones verbales (Martínez, 2001, p. 174) 
                                                 
7
 Los imperativos (positivos y negativos) cambian su forma en el EI en imperfecto de subjuntivo 
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9) CONJUNCIONES EN EL ESTILO INDIRECTO 
 
CONJUNCIONES EN EL ESTILO INDIRECTO 
Modo del verbo 
en el estilo 
directo 
Conjunciones subordinantes 
(con traducción checa) 
Ejemplo del estilo 
indirecto 
Indicativo que (“ţe”) “Me llamo Marta” 
►Dijo que se llamaba 
Marta. 
Imperativo que (“aby”) “¡Limpia tu habitación!” 




 qué (“který”) 
 
 












de/desde dónde (“odkud”) 
 
 
hasta dónde (“aţ kam”) 
 
 











“¿Qué te han regalado?” 
►Preguntó qué le 
habían regalado. 
“¿Estás casada?” 






►Me preguntó dónde 
vivía. 
“¿Adónde vas?” 
►Me preguntó adónde 
iba. 
“¿De dónde vienes?” 
►Me preguntó de dónde 
venía. 
“¿Hasta dónde vamos?” 
►Me preguntó hasta 
dónde íbamos. 
“¿Por dónde corre el 
río?” 
►Me preguntó por 
dónde corría el río. 
“¿Por qué lloras?” 
►Me preguntó por qué 
lloraba. 
“¿Cómo te llamas?” 
►Me preguntó cómo 
me llamaba. 
 
Figura 9: Conjunciones en el estilo indirecto (Macíková, Mlýnková, 2010, p. 13) 
 
                                                 
8
 Los pronombres interrogativos usados en la Figura 9 salen del libro Velká španělská gramatika; 
Gramática completa de la lengua española de Olga Macíková i Ludmila Mlýnková. 
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10) TERMINOLOGÍA DE TIEMPOS VERBALES – en blanco 
 
TERMINOLOGÍA DE TIEMPOS VERBALES 
Tiempos Ejemplos 
I. presente (hablo)  
 
II. pretérito indefinido (hablé) 
 
 
III. pretérito imperfecto (hablaba) 
 
 
IV. futuro simple (hablaré) 
 
 
V. condicional simple (hablaría) 
 
 
VI. presente de subjuntivo (hable) 
 
 




VIII. futuro de subjuntivo (hablare) 
 
 
IX. pretérito compuesto (he hablado) 
 
 
X. pretérito anterior (hube hablado) 
 
 












XIV. pretérito perfecto de subjuntivo 
(haya hablado) 
 
XV. pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo (hubiera hablado) 
 
XVI. futuro compuesto de subjuntivo 
(hubiere hablado) 
 
Figura 10: Terminología de tiempos verbales (Černý, 2008, p. 111) 
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11) TERMINOLOGÍA DE TIEMPOS VERBALES - Solución 
TERMINOLOGÍA DE TIEMPOS VERBALES 
Tiempos Ejemplos 
I. presente (hablo)  
 
II. pretérito indefinido (hablé) 
dijo,  
 
III. pretérito imperfecto (hablaba) 
recordaba, olía, tenía, iba, conocía, decía, trabajaba, 
gustaba, era,  
 
IV. futuro simple (hablaré) 
 
 
V. condicional simple (hablaría) 
 
 
VI. presente de subjuntivo (hable) 
 
 




VIII. futuro de subjuntivo (hablare) 
 
 
IX. pretérito compuesto (he hablado) 
 
 
X. pretérito anterior (hube hablado) 
 
 
XI. pretérito pluscuamperfecto 
(había hablado) 
había olvidado, había venido, había caído, había 
desmayado, habían llevado, había marchado, había 
encargado 
 








XIV. pretérito perfecto de subjuntivo 
(haya hablado) 
 
XV. pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo (hubiera hablado) 
 
XVI. futuro compuesto de subjuntivo 
(hubiere hablado) 
 
Figura 11: Terminología de tiempos verbales (Černý, 2008, p. 111) 
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12)  CORRELACIÓN DE LOS TIEMPOS 
 
 X1      X2 
 
 
Dice que     ► Dijo que  
ya lo visitó              vendrá                ► ya lo había visitado       vendría 
           no tiene tiempo                       ►      no tenía tiempo 
 
Figura 12: Correlación de los tiempos (Černý, 2000, p. 106) 
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13) GLOSARIO I (Tortitas con nata) 
 
GLOSARIO  
Palabra Explicación en español 
plena Completo, lleno 
bedel En los centros de enseñanza, persona cuyo oficio es cuidar del orden fuera de las 
aulas, además de otras funciones auxiliares 
cuchichear Hablar en voz baja o al oído a alguien, de modo que otros no se enteren. 
seňo La señora 
echar bronca Dicho de la voz o de un instrumento de música: De sonido desagradable y áspero 
dire la directora 
peinado  Cada una de las diversas formas de arreglarse el cabello 
cardado  Acción y efecto de cardar 
rabo La extremidad de la columna vertebral de algunos animales 
jurar Afirmar o negar algo, poniendo por testigo a Dios, o en sí mismo o en sus 
criaturas 
desmayado Que ha perdido fuerza, vigor o ánimo 
morro Parte de la cabeza de algunos animales en que están la nariz y la boca 
matraquear Hacer ruido continuado y molesto con la matraca 
guay Muy bueno, estupendo 
VIPS Zona destacada para gente especial o de fama 
pegar el estirón Crecer rápidamente 
seguir  Proseguir o continuar en lo empezado 
tendero Dueño o dependiente de una tienda, especialmente de comestibles 
venir a la cabeza Recordar algo repentinamente 
donu Donut/rosquilla 
bollo Pieza esponjosa hecha con masa de harina y agua y cocida al horno; como 
ingredientes de dicha masa entran frecuentemente leche, manteca, huevos, etc. 
chuche Harribo (caramelos) 
estafar Pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños, y con ánimo de no 
pagar 
trola Engaño, falsedad, mentira 
fila Serie de personas o cosas colocadas en línea 
cotilla Persona amiga de chismes y cuentos 
campante Que campa 
bólido Coche deportivo 
cubierto  Servicio de mesa que se pone a cada uno de los que han de comer, compuesto de 
plato, cuchillo, tenedor y cuchara, pan y servilleta 
forrado aperado 
conseguir Alcanzar, obtener, lograr lo que se pretende o desea 
plantar Meter en tierra una planta, un vástago, un esqueje, un tubérculo, un bulbo, etc., 
para que arraigue 
pelma Persona molesta e importuna 
pecado Transgresión voluntaria de preceptos religiosos 
trinidad Distinción de tres personas divinas en una sola y única esencia, misterio inefable 
de la religión cristiana 
molar Gustar, resultar agradable o estupendo 
soltar Desatar o desceñir 
filetes a la plancha Carne de plancha 
peleas Batallar 
disimular  Encubrir con astucia la intención 
lista Diligente, pronto, expedito 
sorbito Helado 
estallar Dicho de una cosa: Henderse o reventar de golpe, con chasquido o estruendo 
caer en la cuenta Darse cuenta de algo 
mosquear Espantar o ahuyentar las moscas 
colar Conferir canónicamente un beneficio eclesiástico 
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chivar Fastidiar, molestar, engañar 
derechita Derecha, de pie, erguida 
rezar Dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso 
puňo Palma cerrada 
chulito Chico atrevido 
tamaňo Talla 
precipitación Dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso. 
jurado Que ha prestado juramento al encargarse del desempeño de su función u oficio 
lío  Barullo, gresca, desorden 
rollo Estar muy gordo 
mola Harina de escanda, tostada y mezclada con sal, que los gentiles usaban en sus 
sacrificios, echándola en la frente de la res y en la hoguera en que esta había de 
ser quemada 
equívoca Que puede entenderse o interpretarse en varios sentidos, o dar ocasión a juicios 
diversos 
santas pascuas Y en paz, y solucionado, se acaba el problema, en fin 
encargar Encomendar, poner algo al cuidado de alguien 
sollozo Acción y efecto de sollozar 
criar Dicho de una madre o de una nodriza: Nutrir y alimentar al niño con la leche de 
sus pechos, o con biberón 
sobrar Superar, exceder, sobrepujar 




14) EJERCICIO I – En blanco (Tortitas con nata) 
 
1. Completad los huecos con la forma del verbo adecuada. 
Aquel primer jueves me llamaron al despacho de la señora directora en plena 
clase de matemáticas. Entró el bedel a buscarme, cuchicheó algo al oído de la seño y 
luego la seño me dijo que la señora directora quería verme. Yo estaba algo nerviosa – 
bueno, bastante - , pero también contenta, porque no me gustan las matemáticas, y como 
sabía que no había hecho nada malo, tampoco creía que la dire me llamase para echarme 
ninguna bronca. Eso sí, no se me ocurría para qué podía querer verme, y todo el comino 
del pasillo lo hice detrás del bedel dándole vueltas a la misma cosa: ¿para qué querría 
verme a mí la dire? 
A la dire la llaman La Rabo porque es muy alta y delgada y tiene un peinado muy 
raro, como todo cardado y puesto para arriba, que le hace la cabeza enorme, así que 
parece un rabo andante. Cuando se lo conté a mi madre no le hizo ninguna gracia y me 
hizo jurar que yo nunca la llamaría así.  Pero e que todo el mundo la llama La Rabo, y 
resulta imposible olvidarlo. Yo es que ya ni me acuerdo de cómo se llama de verdad.  
En el despacho de La Rabo estaba ella, claro, la dire, y también un señor 
muy alto, muy alto, muy guapo, muy guapo, con el pelo todo blanco y los ojos 
azules, que (oler).......................... muy bien y que 
(recordar)........................................... un poco a Papá Noel, aunque el señor no 
(tener).................................... barba y no (ir).......................... vestido de traje rojo sino 
azul y con corbata. La dire me preguntó si (conocer).................................. a aquel 
señor, y yo no le (conocer).........................de nada, así que le (decir)...................  que 
no. Entonces la dire dijo que el señor (decir)..............................que (ser).................. 
un amigo de mi padre, que  (trabajar).............................en su misma oficina, que 
(decir).........................que me (conocer)............................... Y como a mí el señor me 
(gusta)................, dije que sí, que (ser)...........................verdad, que me 
(olvidar).............................el nombre del señor. Alberto, me llamo Alberto, 
(decir)................................él, ¿no te acuerdas? Claro, ya me acuerdo, dije, Alberto. 
Alberto dijo que (venir).....................................a (buscarme).........................por 
encargo de mi padre y dijo no debes preocuparte, cariño, que no pasa nada, y 
(tener).............................una voz tan bonita y tan suave que no 
(preocuparse)................................... Y además a mí nadie me llama cariño, o nunca 
me lo llamó antes que él, o eso me parece. 
Luego continuó.............................. (explicarme) que mi 
madre..............................(haber caerse) en casa porque............................ (haber 
desmayarse), o algo así, y que .................. (haber llevarla) al hospital 
para...................... (hacerle) unas pruebas, que mi padre ........................(haber 
marcharse) corriendo al hospital y que ........................(haber encargarle) a él (al 
señor de la barba) que ......................(trabajar) con él (con mi padre, digo) que 
...................... (ir) a buscarme al colegio para  al hospital. Y el señor me volvió a 
decir no debes preocuparte, cariño, y me explicó que la caída  .....................(no ser) 
grave, que ...................(no ser) nada serio, que él sólo ...........................(haber venir) a 
buscarme para que mi padre...........................(quedarse) más tranquilo.  
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1. Completad los huecos con la forma del verbo adecuada. 
Aquel primer jueves me llamaron al despacho de la señora directora en plena 
clase de matemáticas. Entró el bedel a buscarme, cuchicheó algo al oído de la seño y 
luego la seño me dijo que la señora directora quería verme. Yo estaba algo nerviosa – 
bueno, bastante - , pero también contenta, porque no me gustan las matemáticas, y como 
sabía que no había hecho nada malo, tampoco creía que la dire me llamase para echarme 
ninguna bronca. Eso sí, no se me ocurría para qué podía querer verme, y todo el comino 
del pasillo lo hice detrás del bedel dándole vueltas a la misma cosa: ¿para qué querría 
verme a mí la dire? 
A la dire la llaman La Rabo porque es muy alta y delgada y tiene un peinado muy 
raro, como todo cardado y puesto para arriba, que le hace la cabeza enorme, así que 
parece un rabo andante. Cuando se lo conté a mi madre no le hizo ninguna gracia y me 
hizo jurar que yo nunca la llamaría así.  Pero e que todo el mundo la llama La Rabo, y 
resulta imposible olvidarlo. Yo es que ya ni me acuerdo de cómo se llama de verdad.  
En el despacho de La Rabo estaba ella, claro, la dire, y también un señor 
muy alto, muy alto, muy guapo, muy guapo, con el pelo todo blanco y los ojos 
azules, que (oler)........OLÍA.............. muy bien y que 
(recordar)........RECORDABA................... un poco a Papá Noel, aunque el señor no 
(tener).......TENÍA...... barba y no (ir).......IBA......vestido de traje rojo sino azul y 
con corbata. La dire me preguntó si (conocer)..........CONOCÍA........ a aquel señor, 
y yo no le (conocer).......CONOCÍA...........de nada, así que le dije que no. Entonces 
la dire dijo que el señor (decir)........DECÍA...........que (ser).......ERA..... un amigo de 
mi padre, que  (trabajar)......TRABAJABA............en su misma oficina, que 
(decir).......DECÍA...........que me (conocer)..........CONOCÍA.......... Y como a mí el 
señor me (gusta).....GUSTABA......, dije que sí, que (ser).......ERA.............verdad, 
que me (olvidar)......HABÍA OLVIDADO.......el nombre del señor. Alberto, me 
llamo Alberto, (decir)......DIJO...............él, ¿no te acuerdas? Claro, ya me acuerdo, 
dije, Alberto. Alberto dijo que (venir)....HABÍA VENIDO.......a 
(buscarme).....BUSCARME....por encargo de mi padre y dijo no debes preocuparte, 
cariño, que no pasa nada, y (tener).....TENÍA.......una voz tan bonita y tan suave que 
no (preocuparse)......ME PREOCUPÉ....... Y además a mí nadie me llama cariño, o 
nunca me lo llamó antes que él, o eso me parece. 
Luego continuó.......EXPLICÁNDOME........... (explicarme) que mi 
madre.....HABÍA CAÍDO........(haber caerse) en casa porque ....HABÍA 
DESMAYADO........ (haber, desmayarse), o algo así, y que ....HABÍAN 
LLEVADO..... (haber, llevarla) al hospital para ....HACERLE..... (hacerle) unas 
pruebas, que mi padre .....HABÍA MARCHADO...... (haber, marcharse) corriendo 
al hospital y que .HABÍA ENCARGADO......(haber encargarle) a él (al señor de la 
barba) que ...TRABAJABA......(trabajar) con él (con mi padre, digo) que 
.....FUESE...... (ir) a buscarme al colegio para  al hospital. Y el señor me volvió a 
decir no debes preocuparte, cariño, y me explicó que la caída  ...ERA....(no ser) 
grave, que ...NO ERA...(no ser) nada serio, que él sólo ..HABÍA VENIDO.... (haber 
,venir) a buscarme para que mi padre.... SE QUEDARA ....... (quedarse) más 
tranquilo.  
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16) CUESTIONARIO – En blanco 
 
Cuestionario:  
Por favor, rellena según tu opinión personal:  
I. 1. Su edad:  
 2. Su nivel del español: Hablado  -   A1   A2    B1   B2  C1  C2 
                  Escrito    -    A1   A2    B1   B2  C1  C2 
 3. ¿Tiene bachillerato de español? Sí  No  
 
II. 1. Antes de la clase, ¿ha quedado claro el uso del estilo indirecto en el texto 
narrativo? Es decir, cómo se cambian los tiempos verbales?  
 
 Sí   No  




 2. ¿Ha ayudado el ejercicio para aclarar el uso de los tiempos verbales en la 
transformación verbal? 
 
 Sí  No  
 Otro opinión:______________________________________________________ 
 
3. ¿Piensa que la lectura puede mejorar el nivel de español? 
 
 Sí  ¿por qué?_____________________________________________________ 
 No  ¿por qué no?_________________________________________________ 
 
4. ¿Qué le pareció el ejercicio?  
 
 Difícil  
Fácil    
 Otro opinión:______________________________________________________ 
 
5. ¿Se ha comprobado el ejercicio como el elemento de motivación para la 
lectura futura? O sea, ¿va a leer en el futuro más concentrándose no 
solamente en el contenido de la historia sino también en los elementos 
gramaticales representados? 
 
  Sí   No  
 Otro opinión:______________________________________________________ 
 
 Gracias por su cooperación. 
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17) GLOSARIO II (Zapatos o los disfraces del destino) 
 
GLOSARIO  
Palabra Traducción checa 
mantener una relación mít vztah 
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18) EJERCICIO II – En blanco (Zapatos o los disfraces del destino) 
 
Elijan la forma del verbo adecuada. 
 
1) “¿Dónde estás?” 
Me preguntó, de muy malos modos, que dónde _______________.  










2) “¿Está deshaciendo en una serie de improperios dictados por el alcohol?” 
Le dije, con la lengua de trapo de el alcohol achispa, que en San Sebastian, 
en un visto y no visto ya se ____________ él deshaciendo en una serie de 
improperios dictados por el alcohol o los celos o por la combinación de 
ambos factores, a saber. (Etxebarria, 2003, p. 68) 
 
 estuve 
                                           está 
             está         estará  
             esté 






3) “¿El hallazgo de los zapatos reviste una significación especial?” 
Llamé por la tarde a mi amigo Francisco, especialista en tema esotéricos, y le 
conté la historia convencida de que el hallazgo de los zapatos 







 va a revestir 
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19)   EJERCICIOS II – Solución (Zapatos o los disfraces del destino) 
 
Elijan la forma del verbo adecuada. 
 
1) “¿Dónde estás?” 
Me preguntó, de muy malos modos, que dónde _______________.  











2) “¿Está deshaciendo en una serie de improperios dictados por el alcohol?” 
Le dije, con la lengua de trapo de el alcohol achispa, que en San Sebastian, 
en un visto y no visto ya se ____________ él deshaciendo en una serie de 
improperios dictados por el alcohol o los celos o por la combinación de 
ambos factores, a saber. (Etxebarria, 2003, p. 68) 
 
 estuve 
                                           está 
             está         estará  
             esté 






3) “¿El hallazgo de los zapatos reviste una significación especial?” 
Llamé por la tarde a mi amigo Francisco, especialista en tema esotéricos, y le 
conté la historia convencida de que el hallazgo de los zapatos 







 va a revestir 
 
Solución: revestía 
 
 
 
